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Málaga y su provincia
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PANADÉÉIA
^ w m v ts  "V m AssGBim ^^.
Está semana §e réali2an'¿,1.000 piezas Lanas de una Pta. para Señoras, á 0,45 Cts. metro.— 600 piezas Lanas, gran fantasía, de 3 Ptas. ál,25.
SIGUE POE TODO‘ESTE MBS LA BAJA DE 50 POR 100 EN MUCHOS AETÍeULOS 
QUE QUIERA COMPRAR QUE VISITE ESTA CASA
las más transceiidentales de la polí­
tica del régímep, y una de’ las que 
más espectación causan en la opinión 
del|país.̂  ;, >
(quedado aÉieita al pújj.íícó la antigua 
panadería «La Roseta;  ̂¡ con. el nuevo noni- 
bré de L «  ]láa];agÚ!8^a en calle de Es- 
■irteroB, 12 y 14, donde se expende el pan 
, los siguientes precios; . . f  ;
' Panes y medios á 40 céntimos kilo.
Roscas al peso á 45 id. id. ' >
'^Rosquitas y albarditas de lujo á 50 id. id-, 
Precios convencionales para Hoteles, 
;l Pondas y Freidurías. 
í,/ . .DESPACHO PERMANENTE,
!' -V Se lefciben epfárgqs en pan de todo trigo 
iw nutrición recomendado por la ciencia para 
apersonas deostómago delicado.
C R Ó N IX IA
£ VENDEN
i Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
d¿»'feáballdsjr el otro con fuerza do uno, y 
tinVi magníñcai’iensa de gran potencia de 
dos,columnas. .Tamaño de Iqs platos uq me- 
1̂ tro Wdrado. Todó en pekfecto éstádo. 
paíA más detalles, Agustín Parejo, 6.
CÁISIS GRAVE
 ̂ La situaeiófepolítica se presenta 
, cada día más^Óificuttosa y llena de 
obstáculos para el Gobierno., ■
I De Mádrid no dejan de soplar vien- 
I tos ié^Fronda,7 el éátado.de crisis; se 
i' halkdaténte casi desde los comien- 
.ios (fe lá constitución del gabinete 
[01*6̂
9E tí el corto espacio de vida minis
EL GESTO DE CASTRO
En este.'^gld de'civilización que convieur>r 
té á,los .bbmbres en productos de estufa, 
cíasiftcadoá aptes que nacidos, esclavos del 
prejuiciíí sídcial, insinceros por mundolo*- 
gía, es b^nenoy bello mirar á' la otra banda 
del Océano. ^
La cúqú'éría internacional celebra sus 
bodas frente á Marruecos. Los Gobiernos, 
Santa Alianra de interés que sólo agrieta 
el botín probable, procuran estrechar > al 
adversario de circunstancias, cpn íop escu-. 
curridizós tentáculos de sus prátocolos. El 
lenguaje cancilleresco, eOftés, exprime el 
zumo de sps fórmulas, y ía i blandura liyia- 
áa de los conceptos encubre un rencor 
atemperado por el miedo mutuo. N̂ sda 
grande hay que esperar de ese cónclave de 
pueblos. Ni una convulsión guerrera, don­
de las nacionalidades enfermas encuentren 
el crisol que las purifique, ni una .transac­
ción definitivA,̂  ̂ digna y. amplia cual debe 
ser todo pacto entna/fnortos.
Pero mientras la •diplomacia bate sobre 
Algeciras sus alas'cortas, de volar menguar 
do, en Yenezuela, el hombre de los Llanos 
avergüenza<,á' Europa con la belleza de su: 
gesto. Latino é ibero, su arrogancia es» algo 
que hace revivir la raza, y recuerda tiem­
pos plenos, aún más grandes caandô  se 
contemplan desdeba deerepitild actual.
® i a l  del partido que se llama demo*
t.'ÍFi" ■* *• '.n^ J i .feático, se han desarrbllailo sudosos 
de tan grave traoseendencia, que han 
heiiho de ese periodo uno de los más 
movidos  ̂ y críticos pou QU®
ha atravesado la política del régimen 
monárquico. . . ,
Lalexacerbacíón del movimiento 
iáta con tendencias al separa- 
Barcelona, la actitud dél 
or la indefensión en que se 
Jéjahdd'iííS ataques pa- 
IríA 'V á las instituciones armadas, 
y tienen ai Gobierno li- 
• ;^'al'eu ttance dé baUbrte.
V E) problema, aútf Sin resolver, de 
li la Jurisdicción orífinária, ó la . de 
guerra ha de entender en los delitos 
’ contra la patria y contra el ejército 
está llamado á provocar una honda 
" transcedental crisis, no> sólo en 
' Gobierno sino quizá eh toda la políti­
ca del régimen. ’
. Todas las señales indican que la 
fuerza armada se le viene ehcimá ál 
actual ministerio, cómo bien ciará* 
ménte fó demuestra la actitud en que 
sehíülk cplocado el ministro de la 
Guefrá, general Luque, * i
y  íá cüesfiótí que hoyf preocupa á 
la opinión pública, s i^  por sus pa­
sos coiúados hacia él final que se 
preve, idŝ de el momento en que to­
dos tenemos pl . convencimiento de 
. que aquí han fracasado coqipleta- 
mente los partidos gubéruamentales 
del régimen, y de, .que no hay hom - 
tees dentro de la monarq ĵía  ̂capa- 
"" 'e eúcauzar y nprmal|zar esta 
ca desquiciada á causa de. i j ­
adas y repetidas torpezas;
Hay en Venezuela una legión, la com­
prendida entre los Andes y el Orinoco, que 
parece destinütña As^r tierrañe epopeyas. 
Según los geógrafos, seuieja un gran golfo 
que se introdujera en el «orâ són del coñti- 
uente. Los argonautas de sus soledades, la 
comparan á un ócéano. < •
Ee una sábana inmensa, Igual, de hori­
zonte ilimitados. Cpmo el mar, tiene olas, y 
sus confines, jamás bien conocidos, ciñen 
por una parteia cordillera, y por otra sel­
vas inextricables, donde vivéttíaun tribus 
que, recuerdan la ascendencia aimiai Mu­
chos reinos de.Europa se hallaríap holga- 
dos^dentro da. aetadaada . verde, 
vía, ofrecida á la Independeiicia y besada 
por la libertad.. , )
Siendo el ,, hombre producto del medio, 
claro es,que;Bólo una razp impetuosa y fie­
ra» refractaria á todo yugo, con un concep­
to, amplio y sano do vida, podía poblar este 
país único; que no es pampa ni pradera, 
siendo ambas cosas á un tiempo. Los An-
fóitalezas filiantes,>nbal artillar las costas 
dola República, pensó en la resistencia de 
i|ias corazas.
Pero aun cuando nO estuviese el derecho 
con él, es hermoso’su'btio. El gesto de Cas­
tro ha dp parecer «rtístico á. cuantdp aman 
lo sincero y sienten asco ante la’S'farsas di­
plomáticas.-Entre Algeciras y Garacas,:pre- 
fierb la úlUii^VTras está El Mokri
con sus marrullerías, Europa co,h sup celos 
pequeños y sñs envidias ruines. Trás.éste,! 
se encuentr/í el panorama de los llapos, ñu 
Venezuelá, ' con'sús ,océanos yerjieif, ¿ayas 
olas agita la bri8a;>sus; borizotúes dsplén- 
didos, cerTradós, por los. Aadus;. ¡sus bos­
ques virgenés,que att|urallaa las fronteras;  ̂
y BU raza de hombres libres y inertes.
' : .:vl' I ’ . ; il- í>  O í |a^W ;V í-dAl
F ílíl 'í í. I. '
YMéioáb Ide mlágro
. ; AW'tfo.^upueatb^elr vedindario de la 
alarum Pradnciiiialpoií el descnbrimiento del
.DEL D IA
í " Ha comenzado el sultán 
á civilizarse pronto.
No tiene pélo de tonto 
este noble musulmán.
Viendo que la Gónlerencia 
no da ningún resultado, 
qíie su pleito está pstancado 
y  de potencia á potencia
Vida republicana
Juta Prorácial del Mida de Uoidn 
Reprblin de HUaga
CONVOCATORIAS
Debiendo celebrar este organismo 
directivo sesión trimestral ordinaria,
VACUNACION 1 
DIRECTA DE TERNERA
t>H 1 A  4  THUOHTEJON Y RODRIGUEZ, 31 '
Vaettssddii TRES
va pasando el expediente, 
sin que le ocurra á ninguno 
algún rempdio oportuno 
para aplicárlolal paciente.
i .-í.
él áiñigo A¿-el-Azís, 
que gusta deda ĵárana, 
y pas a l̂a .yjda ufana 
viviendo solare el pHs,
|>ára nadie fls ya un secretó que en 
á¿rid, hace poco tiempo, ú rai¿ de
’̂ eeiiéíísos de Báreelo^ oíigétí de 
la grave citjsis actual; e l terror pp. 
nico.se appá^^ dé los elementos 
Uticos civiles, y que la iéxeitáCAóp̂  e|i
cierto modo justifiea^a» de los mili­
tares, hubo de óñlm^fse mopaento 
merced á influencias NqUe, j^  
mente por ser" aíiticonstítucioüaj®8, 
dejaron en situación desairada é im 
posible al gobierno de Montero Ríos, 
que se vió por ello precisado á díuti-
nura ejemplos de; grandeza 
Ofinoep, príncipe de los ríos, más grande 
que ese Mississipi conocido délos indios 
por jpodre dé las opwas, abraza amorosa­
mente la tierra de Páez.
Bi gaucho triunfa álli, bravio, indómito, 
centauro desdé la níñéz, amigo del peligro, 
que ju^ga Una intensiflcación dé la vida,; 
Como dijo el historiador, el hombre de los 
llanos de Veñézuela es invencible dentro 
de sus dominios.'Quien humilla al toro, al 
caimán y al tigre, papa á nado ríos con cau­
dal de océanos yjdonlta al potro palvaje, no 
puede? ceder anteíntí rival, aunque este 
yál sea Francia  ̂F
El general Cipriano Gnstró desafiasin 
temores la cólera de; su formidable enemi* 
Cara al Atlántico, aguarda sereno que 
una'fiota europea enfile sus cañones á La 
Gúaira. Sin barcos que le echen- á  ̂pique, 
sólo arriesga el pefigro de algunos; inefica-: 
ces bombardeos.
iPero?suponed que la escuadra enemiga 
opera un desembarco. Suponed.«asimismo 
qne él ejército venezolano, inferior en, nú-
matadero clandestino de juméntús, ñi satis­
fecho del giro que las autoridades han dado 
á este asuntô ; que tanto afecta’j)áVlm s^md 
pública» toda vez que en éímo dé" na íi^bnó 
la luz necesaria para que ŝ̂ ; vea claro el 
álcanc'ey tráññ(:endeñcia que"ixa tenido ese 
tráficp criminal; ejercido: durantedanto tiem- 
iPO, se habla ahora c5n ''gr&u| insistencia;dé 
que nae^a esésolo el ^atadero dé ésa dase 
qufeTanciónaba en perjuicio rfê los intereses; 
comunales y de la salad d,e los. habítañtés 
,dé Málaga.' ;■ ' ■
También se dice que recientemente se 
ha descubierto una cuadra, dispuesta para 
albergará los jumentos robados y enfer­
mos destinados al sacriflcio y á la venta 
pública de.carnes. Ahondando en la cues­
tión y recogiendo los detalles qge se rela­
cionan con la expendición fraudulenta de 
carnes, puede asegurarne. qne en Málaga, 
por descuido, inepcia ó complicidad de los 
funcionarios del ramo de policía municipal, 
hemos estado viviendo de milagro.
La población, á pesar.' de los bandos y 
disposiciones dictadas, ha estado y está 
convertida en un' inmenso establo de gana­
dos de todas ciases y especies..Todos cuau-r 
tos animales han muerto dentro del casco» 
de la ciudad han.sido destinados á laveuta 
fraudulenta de carnes. Lo mismo.ba snce- 
dido con los que morían en los alrededores, 
nayas i’aarirén’ ggfaan matáteadD yUSír Bífta 
expendidas en Málaga.
No ha podido ser más grave ni más es-, 
caudaloso el abandono en qne han déjado 
las autoridades esjtos hechos que tan descer­
ca afectan á la higiene pública; y es de todo 
punto indispensable que se adopten cuantas 
medidas conduzcan á acabar con esos aba­
sos. /
El bando de la alcaldía mandando que 
salgan de la población los ganados de todaé 
clases, y que no se permita la circulación 
más que á determinadas horas de la maña­
na de las cabras imcesarias para el abaste­
cimiento de leche,. debe complementarse 
con severas disposiciones, á fin de impedir 
,1a introdución de carnes y perseguir la ven­
ta de las qúe no lleven, como está manda­
do, e l sello y marcas del Matadero pú­
blico.
que enj;rd .pr/>ductos4agleses 
y entro coaofes hancesas 
van reheleado á pavezas 
BUp morunos intereses.
.í-
l 'ha acordado en el harem, 
entre la femenil tropa, 
pedirle'dinero á EnropA, 
lo jque me parece bien.,
Hnánime 86 acordó 
y M  MoTeri fué el pregonero, 
que Abdél está de dinero 
lo Ipismo que upted y ,yó.
(Si le he llegado á faltar 
que lO' hice adrede no piensé 
lector, y uáted me-dispensé 
el modo?de señalar.) ■;
¡pe suerte que este sultán, 
j<%en, alegre en el fon&o, 
nú le ha caído mny hondo, 
para ser^un mulsumán.
Juan Comitre, 1‘50; don Manuel Ramírez, 
1‘50; don AntoniÓ Jimena, 1; don Miguel 
se convoca á todos los señores qué lo | Cerezo, 1; donlLqis Pérez, 2; don Juan Sán- 
componeu para el sábado^ diez del i efiez; 2; ¿on Victor Muñoz, l; don Miguel. 
actual á lasi ocho en punto de la ñOr| P® f̂il®» U don Luis Abare, 1; doñ(. Juan 
che, en la i 
publícano,
sente servir de citaeión S los señoreslg4„,,^^ j,
vocales, y de ruego para su puntual 
asistencia.
* *
Para el mismo dia y sitio, y hora 
de las nueve de la* noche, se convo­
ca también á los representantes de 
los diversos distritos del Partido en 
la capital y la provincia, que han de 
proceder al nombramiento del Jura­
do de Honor.
nio Ruiz, 1; don Jaén López, 0,50; doñ Jo­
sé Díaz, 0‘50: don A. Ruano, 1; don Eage- 
nio Perea, 1; don Antonio Coidero, 1; don 
GabrieLGallo, 1.—Recaudación obtenida, '
total pesetas 61‘00, 






Debiendo ‘̂ celebraTse '̂ el domingo del ac­
tual, á las ocho de la noche, junta general 
ordinaria en el Circulo Republicano de Má­
laga para tratar de la admisión de socios, 
rendición de cuentas correspondientes,al 
mes de Enero y demás asuntos reglamenta­
rios, se‘pone;en'conocimlento de los seño­
res socios, rogándoles la puntual asis­
tencia.
Málaga 2 de Febrero de 1906.-r-Elsecre­
tario, Antonio Serrano B̂ ernándes.
que traten de la reforma 
dé su iikpetio las’potencias, 
y no vé en las conferencias 
más que úna cuestión de forma.
K  U  EDICION
DE AYER TARDE
Y no se indigna severo
por el audaz atentado.....






A disposición defa familia. . Ptas. 3‘50 
T()tal. . . . .  »  61‘00
Es dé todo punto laudable el comporta­
miento de esos señores que de tal modo 
rinden un último tributo á la memoria de 
su infortunado amigo.
G u ard ia  nkunlelpal.—Durante el 
mes de Enero, la guardia municipal ha 
producido los siguientes partes:
Por denuncias, 130; por escándalos, 57; 
por lesiones, 44; por disparo, 12; por blas­
femos, 16; por hurto, 20; por Ocupación de 
armas, 8; por diferentes .motivos, 140.— 
Total 427.
. R á e lo .— En señal de duelo, por la 
muerte del rey de Dinamarca, en los edifi­
cios ofleiáles ha ondeado él pabellón á me­
dia asta.
R s ta d ia t lo a .—Por el gobierno civil, 
se ha interesado, para su rémiáióná Ma­
drid, una relación del ganado vacuno, 
y de cerda que ha sido sacrificado en los 
mataderos de esta provincia en el último 
bienio. ' "
A s o e ia c iá u  d o lía  F r e n » » . —Or
ganizado y a por este centro - el servicio mé- Se pone en cualquier estación férrea
dico y farmaceútico de los asociados que se AGUA DE COLONIA DE ORIVE, enviando
á Bilháo 8,50 ps. por 2 lití-os Q 16 jior 4 11-. 
tros. For frascos déstfé 3;áM rs. Farmacias
I- Pero después de esto la excitacíótí 
Iquédólatekté éh eí foíndo» la  calma 
a.omentánea díó ítíglir á la relléxión 
, (5on ésta á la persistetí&íá en que se 
îteyara á la práctica la reforma fe^iS" 
lativa esdgida por el ejército, y qué 
ahora stí ve precisado Moret á cóncé- 
,dér ó megardó un modo terminante 
y decisivo, sin que para sortear él eé* 
cóllo le Sirvan argucias, términos me­
dios ni componendas, ^
. Mas de cualquier forma que tó, ha- 
^al&JBrisis es inevitadle. E l Gobierno 
en esté ñsunto está dividido. Se mar- 
;íCan claratíiéjite en él doS; criterios 
íislintoé y  ahtagónicos» represenid- 
|os uno por ébipinistro dé la Guerra
mero, tiene que retirarse. §eguid suponien­
do,contad que vCárácasica’é ón Jíoder •*' 
los invasores. Bueno. ¿Y despuéa?
|Creéis que Castro estaría 
láis fá'veV el altivo dictador» tembloroso»
triste, yeñdo 'á la Ganoga deL arrepenti- 
miento,fbi‘indando dééaĝ ravios á monSíeuf
' - I ■ ' "
lAhj î aWñéés corpeñzariá la'"verdadera 
gúerra. Castro, sin cañones, sin crpital, 
ein puertos» sería más fuerte que núnca, 
porqué tendria á stis llaneros.
El reéuerdofdfi Páez, el indómito candi
Mejilla, 30 Enero 1906.
La noticié délF día la constituye .el uaUr 
frajgió dél yathe B0er, oéurrído en las In- 
mediaciónéd dé la fáctória dé la Mar Chica.
Bl búqné nájufcagoéra él qúé,feh Unión; 
PiiZenite, sé dédicabá á facilitarle al Pre­
tendiente toda ciase de armas T̂ ittuni(5
;Ú6Í̂ . '.;;l I  .■l.'-/'
' :̂ 1 spcééé.rPéRrrió á la una meaos cuarto 
de la madrigada ñíñ d^
El Míder^éstiivp tóño ,el dia del
■ isábaño, alijéñdú pértrec||qs de guerra eú 
" * la éfiséñadaidéj^ Mar Qhíci,
lilégaña ia.úocñ^ la tripulaciÓa;Sé éhn 
tregó aÍ déScahso,,y.á la unÚ menos cuar- 
tp un fprtísinip víé^  ̂ Norñéste anunciaba 
el, grave’ peligiíp que edrría la émbarpa^i^, | 
si epanto ai|tp| ép ̂ o aiéjaiia.tlela eOltOi - I 
Cómo Ips fuegoa petaban apágaáos, el 
capitán ordénó]a^5Sf:e«áéna; peró u f fuér- 
te golpe de; már estreíló 61 barco céáira lás 
pipdras, tpipMndplP dé qoetado.
La tripulación, préáagiandó el peligro, 
se arrojó’ al águapefeo ántés; ñeíócfepdo 
ocho tripulantes, incluso el capitán, y sal-
GUETE ECONOMICO 
E^mbds extremos de un hilo, se coloca 
una fmuésa cuenta de vidrio. CPged luégo 
upa de visita én la que haréis tres
corteé, dps á lo largo y unp trasversal.
Méi^o* ééto; dóblóse la tarjetailhaciendo 
entr^ enlnedio la tira, producida por los 
cPrti^;pei^péndicalarés e el horizontal é 
iñtr^icida una áé las cuentas ep eí anillo 
que ipeesaxiamente se formad. Después 
vuélase la tarjqta á la  posición rócta y .i 
habláis obtenido é l jugnete. |
PtSóngáse entonces ápualquier amigó 
que sraueTas cuentas de cristal sin rasgar 
la ca|pina ni cortar el hilo. Como eé impp-v 
sibíe’̂ e  loTogre, la única nianerp dé cóp-
hallen_ en Iss condiciones reglamentarias, 
desdéJiof, Febrero; podrér' uti­
lizarse dicho servicio.
Los médicos designados son:'
• ©.̂  Ffanciseo Linares‘Eariquez.
D. Joaquín Campos Peres.
D. Francisco Gómez y Méndez de Soto- 
mayor.
D. José. Huertas Lozano.
D. José Impellitieri,
El suministro ñ0 ;moaicinas lia sido con­
tratado con Ja-famacia del señor Caffarena, 
calle del Marqués de Larios*,’ i
Lo qué sé hace público para cpnocimien- 
lo de los señores asociados.
Málaga 3|; de Enero de 1906.—El Secre­
tario, F.Ma^inoWí.
Seepetw rlo^—Se ha hecho cargo de 
la secretaría particular deIG()bierúo civil,
eiseñor'dpn RafáérReynéaF I  ‘
: GubaiBtá;—̂ Ea breve se procéderá á 
vender eu públicáénbasta los efectos aban̂  
donados en los ; âlmácenes del ferroea- 
r r i l . : '
R e  tem p o ra d a .—Se épeueptra en
perfumeríaé y droguerías acreditadas.
M o zoa .—ÍHoy se han incorporado á la 
caja de reclutas, los mozos llamados áfilas.
M oF ta lld ad .—Durante é l ‘‘més de 
Enero, han ocurrido en esta capital 450,
defunciones.
L a  r e v e n ta  d e  b i l le t e s .—El go
bernador civil, á instancias del Delegado de 
Hacienda, ha dado órdenes terminaátés á 
los agentes de su autoridad para que per­
sigan la reventa de billetes de la lotería. 
Los guardias tendrán el 25 por lOÓ de 
premio en las aprehensiones que efectúen.
C om ls id n  d e  A b a s to s .—La Comi­
sión de Abastos ha decomisado hoy 15 pa­
nes y unos cuantos azumbres de leche.
F a r o le s  ro tos .—Varios chicos rom­
pieron ayer los cristales de los faroles nú­
meros 1.670 y 1.671 de la plaza de San. 
'Pablo.
í y is l t a . - E l  alcalde señor Delgado Ló­
pez, acompañado; de esposa y del señor
donde pasará ana temporada, 
señor ñon Rfijardo Gümúcio Muíler,̂   ̂  ̂ y
lurero José Valiente, se produjo una herida 
contusa, con pérdida de lagaña, en el dedo 
índice izquierdo.
José Valiente faé carado en la casa de
ji^^Wláíbíí&’n:''" "'llóébnts. —La JañfaK T vsb a J su d o .—Trabajando élpicape-
diréctiva de este órganismo, ñé ñéédtáñ 
constituida en la forma siguieñtev > 
Presidente; don MariaÚQ 
Secretario TesOféW -ata Casas.
tara Ruiz, ■
Mariano Alcán-
eeguirlpes plegando la tarjeta ñe núévó etí,.. ..ario Bibliotecario: don Victoriano 
ia ^r|ia ^6 ; se«wzo f  ara
cucéláé,  ̂ " * I «G1 G ognae G o n sá lex  B y a x x »
UajéOnsejoi iéñ^á la abertura horizontal fáé Jerez, se vende en todos los buenos és- 
iustáda aiHAmnA;, la,tiré pelpendieular | tablecimientos de Málaga
lio, riyal de Bolívar, congregaría en | vAndose solamente dos, uño de éUos WÓrQ 
dél dictador vencido, pubee de eeptapros. dela¡í|ábila d’e Rpcoyá,
áiísotró por él! de Gracia y Justicia, |Jl 
aun í halláüdose|mismo presidente,
¿entre dos fuegos, tiene (jue estar in 
L^linado¿por su significación política, 
al criterio de la jurisdicción ordina- 
liia. No puede ser Moret menos libe­
ral que Maura, enemigo, según ha 
 ̂declarado  ̂ de las juridicciones eSpe- 
' ciales que Representan un retroceso 
peligroso, á no ser que el actual pre  ̂
'"bidente dol Consejo  ̂de mlüMroé, por 
m̂o abandonar el puesto, por conti-
. jiuár én el poder, sacrifiquejú signi*
l̂&cációnliberai.
Bosqttes de lanzas surgirían del océano de 
hierba reélamáhdó ún VeíázqueZ que los in- 
ernátase én Ía)historia. Yf lé trpmha de |i- 
nétes aváñzáUá |íorte, dejando
a t r á s  los deMtaMéntos céntifRleíj en hus^
cádeltear, húmilládo por ía pesadumbre 
de algunos extraños Monstruos de el duro: 
acero, , ^
;4Y juzgáis que loé.invasójres téñdriátt un 
géñeraímás expértó y heroico que Mórillofj 
¿Imagináis acaso que los vencidos eh 
GarabObo por los sóles de Bolívar;; no te-a 
nían un témple ñ® álrna superior ál de to-? 
dos los ejércitos éuíóp^  ̂
íNo, FiranciaE n()ée atreverá contra Vene- 
Zaeia.'Óúándó' Mjié; limitará sus cóleras á 
algttna demostrációú naval, y á medía do­
cena de amagoÍ| de bómbardeo. Europa, 
di¿ñ!Í ¡||adre de Muchos fieles de doña Bál- 
domera,la Zéina; dél ekantage, carece de 
fuerza'moral paiiÍ|(Mpptar, prpute á Qastro, 
actitudes de matrplá piindiña, ,Sabe ésj;e 
que la Bolsa ñe P ^ s  ha aî eptado siempre 
las bancárxótaS TOÚezÓiánas, cegada por 
una codícia^ue alimentaban xédítós inóns- 
truosos, y por e#̂  ̂desprecia, altivo, las 
amenazas d# réprmélias.' ’ 
jTiene razón? MÍfócéqae si. Lucha cPn- 
tráuna Gomñafila|é^rafi|era que, iponobo? 
lizadora dél cable» nó cumplía sus compro­
misos, creyendp? fallarse enmua prolonga­
ción de Eepafia. T|a« de esa, Compañia es;'
Por la madragada»las olas arrojaron á 
la playa el eádáver «él infortunádo capitán 
del dándosele spppltúra en luga? in­
mediato á la célebre factoríaV
En Melilla fué conocida laUóticiá en las’ 
primeras horas de la. tarde del domingo, 
por un-moro llegado del lugar dél súcésP y 
éomisionado por los frañcesea pai'a que.te- 
Íégraftasé;el¿ tripte suceso á Qráu, Parle y 
Bruselas,
El Eider era ñe la propiedad de Mr, Sayi 
fandador dé íá colonia del mismo ñóMbre. 
Hace poco tiempo íüé adquirido por dicho 
señor en la cantidad de 10;0QD francos, el 
cual trató de asegurarlo, negándose tpdas 
las compañías, en vista del mal estado en 
que se encontraba el buque náufrago.
Después de lamentar lo ocurrido, sé Me 
ocurre.preguntar:
4Se atreverán ahora' los 'fráncééee á ne-i. 
gar el ilícito tráficoi qUó mantenían con el 
Pretendiente, valiéndose de la ya popUlar 
factoriá'de Mar Chica?
^ Mha 1» y escolM^
De ;esñlquier mó.dó que el proble-1 Asta, cuarenta buque» bUfidados. Ĉastro, 
sesrestíelva, la-crisis actual: ieá de* me lo sabía ñohatemlño.el ataque de esa»
' ‘ . ih ' íf »■ ... •
**  *
Noticia sensacionaL
Se ha recibido un telegrama 'de Táhgér, 
dando cuenta déla salida de aquel puerto 
de gran número de soldado»^Imperiales» 
los cuales traen el encargo de cañonear la 
célebre factoría y hacer prisioneros á los 
franceses que en ella encuentren. - 
Hay gran ansiedad pOr coneeer el resul­
tado de esta expedición. I
ííp. PILLO
JUEGO AMERICANO
En tan; séncillo como divertido. General­
mente se jfiqga sobre Un cartón, en el cual 
se habráu^razado las lineas que nuestro di­
bujo indi|ú> A, B, G, éct..i Consiste en un 
cuadro, cÓñ|dos diagonales y en cuyos lados 
se eleváñi; lias perpendiculares D, F y R, á 
igual distahóia de los extremos, uniéndose 
íodá84aS'|[neaB en el centro.
Este juego admite dos jugadores. Cada 
uno de ellos debe tomar tres peones de Un 
^olor, resaltando ganáncioso el que logro 
Colocarlosven linéa recta A,B»C, ó G,E,G, ó 
B,E,H, éct, Se eóhan suertes por la salida y 
iuegó; se juegan por turno. Guando los tres 
peones se |éMlen colocados, se les háce co 
rrer á lo largo de las lineas para hacerles 
ócupárv un .punto. A, B, ó G, E, ect... y 
también e]|ceatro si otro jugador lo abándo- 
úara. Lo que nopusde admitirse es saltar 
un peón, sobre otro, ni tomar un punto ya 
Ocupado por el adversario.
< H B R C U l i £ S »
Mejor marca de cemento portland conocida 
Cem ento rApIdo, Oementoi‘blwpieo. 
C o lore» pa ra  cemñiitos
Precios económicos, oorivmoioja^es. 
depositario general, casa derplÉcaM ar 
t in  BliuNlo»N Granada,
F d lé to .—El Exemo. Ayuntamiento ha 
acordado adjudicar en pública subasta la 
ejecución de las obras relativas á la cons­
trucción de una alcantarilla, que partiendo 
de la plaza del Hospital Militar termine ó 
enlace cón la mádrona de la Plaza de la 
Victoria, hajo él tipo de 8.976‘20 pesetas.
En BU consecuencia se hace público pa­
ra que puedan presentar sus réclámációnés 
eñ término de díéz ñlas los que se conside- 
ren perjudicados.
Málaga 29 Enero 1906,— El Alcalde, 
Júún A, j)elgado]L(^es.
Javentud .-Nuestro  amigo y compa­
ñero el dististingaido periodista, director 
de la revista M  Monitor, há publicado un 
tomó de cuentos titulado Juventud, mye. 
lectura es sUmauiente agradable.
E l libro lleva un prólogo del notable li­
terato nuestro compañero en la prensa don 
Salvador Gónzález Anaya.
Damos las graciaB al Sr. Romero López 
por la atención que íiá tenido énvíándoños 
ejemplares dedicados de su libro Juventud 
Eii «O b a to  d e  d a e n »—Ayer salió 
para el presidio del Peñón el célebre crimi­
nal Chato de Jaén.
S aB ep lp e lón .—Los amigos del hon­
rado dependiente del establecimiento de be­
bidas El GaRo, sito'en Puerta Nueva, Alon­
so Fernández Fernández, fallecido á conse­
cuencia de las graves heridas que le cau- 
sara'una mano criminal en la noche del l.° 
de Noviembre último, han realizado una 
cuestación para eregir un pedestal én la 
sepultara que guarda |los restos del infor­
tunado obrero.
He aquí la lista de las personas y canti­
dades con qne han contrihuido.
Don Juan Vdlodres, 5 pesetas; don ’ Ju%n 
Díaz, 2; don Juan Blanco, 1; don José Buzo, 
10:.̂ don Mariano Raíz, 2; don Francisco 
Villar, 2; don Andrés López, 1; don Manuel 
Mena,̂  2; don Mariano Santeryas, 2; don 
Juan Haré; 2; don Jnan Zerón, 2; don Die­
go Ramo, 2; don Antonio Martínez, 1; don
Felipe Ballesta,. 2; don José Pérez, 1; don| prestarle auxilio en la casa de socorro.
socorro, pasando luego á su domicilio. I
Denm nelax.—Por infringirías orde­
nanzas municipales han sido denunciados:
El vaquero Antonio Fortes, las vecina» 
Isabel Reyes, Rafael Alcalá, Juan Montera 
y la doméstica del primer piso de la casa 
núm. 9 de la calle de Alvarez. '
Caidaa.—En la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo han sido curados Dolores 
Santiago Fernández, de una herida en la 
frente, Antonio Ramírez Hernández de una 
en el dedo pulgar y Mercedes Gutiérrez Pa­
reja» de una torcedora en el antebrazo de­
recho.
Las tres lesiones fueron producidas por 
sendos batacazos.
A e n e v d o  d «  lá  C o n fe rx n e la  d e  
A lg e e lÉ x s .—Las camas más baratas y 
de más gusto existen en la fábrica estable­
cida en calle Compañía núm. 7.
l in a  v lB lta .—Don Francisco Martin 
Lerdo, visitó hoy al gobernador civil, para 
hacerle presente la tristísima situación en 
que han quedado la mayoría de los labrado­
res de la comarca de Velez-Málaga, á con­
secuencia de las últimas heladas.
El seSor Sánchez Lozano prometió al 
señor Lerdo poner en conocimiento déla 
superioridad lo que ocurre, para ver la ma- 
ñera de remediar la crisis que (sobre aque­
llos infortunados labradores pesa.
También hizo presente al señor Lerdo, á • 
nuestra primera autoridad civil, que el de­
positario de ios fondos municipales de la. 
ciudad veleña es concejal de aquel muni­
cipio, lo que viene á ser una incompatibi­
lidad manifiesta.
El gobernador, quedó en enterarse .^e 
este último extremo, y obrar con arregló á 
justicia.
Gura « i  «Btdiaiago é intestino» el 
S¡i-ix4r Estomacal de S(U» de Carlos,
M opded n raa .—El niño de siete años 
Joaqnin Acosta Pino fué mordido por un 
perro en la cálle Ancha del Cámen, resul­
tando con varias erosiones que le fueron 
curadas en la cása de socorro de la calle 
del Cerrojo.
P e d ra d a .—En el Huerto de los Clave­
les recibió el cfeatM» Francisco López Sán­
chez una pedrada eu la mano, resultando*̂  





D Q g  m m o l ú w m  T>i a b U ¿ $ . S I  » b p h ^ a a ¡ fPETROLEO Idem.—Huxto.- ;do Baeza. Procesado, Luis Flori-iIdem— lesionés.— PrbcesadO %ustíñ de los Ríos Fernández.
Loelón antiséptica de per
fume excu^lto^arala lim-’ 
liírlaW la  cabeza.pieza di 
ÜM certificado dei Labora» 
torio Municipal de Madrid' 
queacompafla ájos frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente ínoíensivo.
El mejof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
lá CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P.E LAD Â  "y.. ■ Jem,á3 
enfermedades parasltariáa 
del cabello y de la bárbao
I Id.— Disparos y > lesiones.-Procesado, 
Rafael Jiménez Ramírez. :4
Sección segtmcla
I s I f f iM s  dt ioi
K>Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA
M é d ieo -O e u lis ta
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
^Travesía de IAlamos y Beatas)
UbOB éspaoiosos almacenes propios para 
industoia 6 fabricación én callé de Alderé^ 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fabrica de tapones de corCho.
Miatado d em o ^ ira tlv o . — En la
Glinica Dental de lá Beneficencia Municipal 
establécida en la cáÜé de Siéte Resueltas 
núm. 1 se lian practicado durante él mes 
dé Enero 348 curáciones. y operaciones.
«B1 IM odelo», Granada, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras y  boinas 
casi á precios de Fábrica.
S e  v e n d a  una b ld ie le tá  cOn todos 
sus accesorios. Informarán, NoSquera, 16, 
establecimiento.
S e  tvaep aea  una magní^ca tienda, éñ 
el mejor sitio de esta población, calle Grá- 
nada, apropósito para todas las-industrias.
En esta Administración informarán.
líSIdleliielrdn P jfo len tfo , estilo Gé- 
nova.—El esquisito salchichón estilo Géno-v 
Va ̂ e  fabrican los Bíijós de J. Prolonjgb y 
(^é takto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, cs^e de 
San Juan, 51.
£1 P en sa m ien to . — Aguardienté 
dulce fabricado de vino rancio de los mon­
tes de Málaga, aromático y estomacal.
■ Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Stra-. 
chan, esquina á la de Larios.
«£1 C o gn ée  O on zá les  B y a s s »  
dé Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Alora,— Lésíones.— Procésado, Juan Berr. 
nal Ruiz.
Idem.— Estafa.— Procesada, Teresa Mel« 
quino Ruiz.
, lem.—  Lesionés. —  Procesado, Olaudio. 
ROldán Gafiámares.
A 30 reates fanega medida, ,se vende 




demias militares los exámenes para cubrir­
las siguientes plazásl $OObn infantería, 2 0  
en Caballeria, 8Ó en ArtiÜeria, 45 en inge­
nieros y 25 en Adnunístráción nulitar.
En la Orden de la plazá de hby sé dispone 
que los regimientos de Borbón y Extrema­
dura nombren los oficiales y clases d e . írp- 
pá que crean cohVeniénte á íia jdé qúe se 
personen en la estación á la llegada de tre­
nes que condúzcan réclútds para dicho 
cuerpos.
Los oficialés éStSirón á lás órdenes del 
capitán nombrado de Hospital y 
sionen,el cual concurrirá también á la esta­
ción.
.. . B ^ T iF R k C iO  , .
Podéroso reinedio contra lós’̂ ;bÁdecimien- 
tos de la boca —Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.-t|!s el más hi­
giénico de tpdpsi|os conóci^pp y eí queime- 
jor conseirva la dentadura.
Precio:Una peseta Irasco con tapón cuen­
ta gotas. ; í
De venta en farmacias y droguerías.
Depósito general, Farmacia del Salario 
y almacén de Quincalla de Salvador RámPs.
De lústrííccion pública
Por el rectorado de la UhiWsidad de 
Granada se ha remitido á éstá Júnta pro­
vincial de Instrucción pública un título de 
licenciado en derecho á favor dé dop Narci­
so Briales Franquelo, él cual puede reco­
gerlo en las oficinas de dicha Junta.
S e v e n d l é l i
Provi-Í2.000 kilos superfoBíato dé cal de l8t20 .TOr 
*100, procedente de Oetté (Fraúpiá) y% 5 
quintales de sacos rotos servido» con pri­
meras materias, ntilizables para el abOno 
del arbolado de todas clases.
Informarán; Toiariios. 187. o..
A eo lin a -B a za , véase 4.  ̂planas:
Delegación de Hacieiüda
Por diversos éonceptos han! in îrésadb hdy 
en asta Tesorería de ,Hacienda 93:528‘24 
pesetas.
eówXiedMé pura
de fea  A lp es  Snisoa
El MEJOR ALÍMB'írrO PAhÁ ÎÑOSi 
13 grandes premios.—22 ihédailaS dé bro. 
_Devénta^IaS faarmaeias y ültramiérinos.
Hoy han percibido sus habérpé las cteses 
pasivas afectas á las nóminas de remune­
ratorias, exclaustrados, montepío civil, ju­
bilados y cesantes.
El sábado deben presentarsé lOs de mott- 
tépio militar.
Por ésta Intervención sé están pagando 
IOS intereses de fianzas constituidas, éuyo 
véncimiénto ha tenido lugar en primero' de 
Enero.
un cinematógrafo con re­
pertorio, tableros, tablas, listones, 
lienzos, todo propio para unat ba­
rraca y un carro para tres bestias. 
Todo muy barato.
Darán razón: calle dé la'Hoz| 43, 
(Palo Dulce.) |
;0 '1 fí^ lG ry^ E N Z '''"
^Bál>PÍcéúEd;aú clu: Atirol&ol V ín ic o
yendj^ con todos, l¡os derechos pagados.
Construcción de Carros
__ „  „ Compra y  venta de todas, clases de madera para los mismos, por
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado ; ZaS'y por quintales. •rir-r'iT-»-r»'n r> A
de'95° á 19 pías, la arroba de 16 2/3 litros. ¿ R A ^ F A J B L l n  rj r¿ tiiJjixCU
Los vinos de su esmerada elaboración, | 
Seco a ñ ^  del902 ccto 17° á 6,5Ó pesetas. I 
Dulces y Pedro Ximen á 7,60 pías. |
v.'Por partidas de 10 botas á precios con-1 
vencionales. Las demás' clases superiores I 
■áprê ios módicos.  ̂ , I
Plaza Hospital CivUe i*f*Pyocios inódiéos
qaaoartfaoguaapii
l u A  L O B A
^ Á R a iJ B Z  
.PlafEft de la C?onffitltupl6n*rMiUMA
Oufaierto dé dbs pecétes húatailaibtt»^  ̂
de la tarde.—De tres pesetas en adelante i  
todas horas.—A diado, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en él plato del dlAr- 
vinoB de las mejores marcaa oonooldaa T 
prhnRívo Solera de Montílla.—Agmufdlaia* 
tes deBÚte, Oázallay Tonqueñu ^  
Entrada por eaUe de San Tolmo (pittf Al 
¡aParra.)
S o F T iq i»  A  tfoBafttOlo’ .V,. -
|L Ruiz O rf^
(R R U J A N O -n ia fT IS T a
Extrácción siñ dblor por nueVos proéé̂  
dimientos, especialidad en Dentadufá's ar­
tificiales de todas clásés y dé todoé los sis-
♦ 'birtv» AÍ»irl ritJ ' ̂ ' ' r-*rí*r»lTiteméis cbhoBídós/ éó'fb'fiai dé ^bfo; onflcá̂  
cioñes, íncruStációriés dé pórcélaua, dienfés 
/dé pivot y puentes inambVifalés.
)Plaza de¡ lá Gónstitución, 6 al '14 al lá&o 
dé la Estrella Oriental
SANAT*<MK) QUIRÚRGICO
NÜESTfyi SIlAr Dí bA VKITQBIA
Sá  ̂Pa îciOf ll.-Mfilaga .
í>Opéraciones de todas clases. Consiilta 
económica de3 á¡̂ 5 déla; tardé. Habitacio­
nes iiidependientes para jds operados 
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Intento de snieidio
En su domicilio, Salitre Í7, ha inten táde
Lá Gaceía ilegada hoy á Málaga publica 
el programa de laé ̂ o'póaibiones á oficiales 
cuartos de Hacienda, que tendrán lúgar el 
Iprimero dé Mayo.
I ‘ Se han remitido á Madrid 345 cupones 
-í Selasi^udas interior ai 4 por .100 y 5 por 
ííOO aMbttizables importante 8.241 ptas..
LAS ANTILLAS
! con áreos de liierifo, barriles para uvas y 
pásas y dobles fúudas para háixilés de vi- 
nos.'
■ Darán razón, éaéá dé los Sres.JEÍijo’y 
Nieto de P. Ramos Téllez.— MALAGA,
ULTRAMARINOS Y GGLONIALÉS 
Para comprar buenos artículos de Ultra­
marinos no hay estahlecimientó táíguno co­
mo el de
J U A N  U U R S T A  M A N T IN £ |Z
______ TORRIJOS, 123
para su cancelación y orden de pago. TUNDA NURYA
SE VENDE
en precio módico una mcgxüfich inslalacióíi 
de nogal y lunas de todo lujo, y própíá pá̂ a 
una joyería, sOmhrerería, camiseria, boti­
ca, perfumeriá y otras. Informarán én el 
ESTABLEGIMIENTO DE PRESTAMOS, 
GALLE DE SAN PRANCISCO NUM. 4 y S,
esta mañana poner fin á sú vip[á él anciano ’ _ ^  festividad del dia, ma-
r.?í- T̂ í nana no había oficinas en este centro.de 80 años Rafael Ordoñez DÚarto.. |
Este para conseguir su intento se armó I t,.. , . ,  ̂ t ....
de una navaja barbera, con la cual se tiró f fuerzas de carabineros de esta, co- 
variosltajós al cüellb. '  ̂mandancia se aprehendieron ayer ep aguas
Conducido el áhciánoálk casa de éoco-̂  J® 525 kilos de tabaco de contrai
xro déla cáltodel CeirojO, lé ftíéron
ciadas y curadas dos héridás, cómo de cúá-f P  tabaco está valorado en 3.801 60 pe-
tro centímetres en la región VüStüariZ-i i... . iL «lAOquierda e j e ) También aprehe ndieron en alta mar 208
. D¿sp¿és de la cura fué Itevádo al Hospir I ™  de tabaco, cuyo valor es de 1.108 pe-
tai civil donde quedó encamado. ' • * J • 5 ♦I Mauana se verán en junta administrativa 
I ambos expedientes.
Caja Mimieij^ál
lOperaciones eféctúadas por la misma el 
día 31:
INGRESOS Pesetas
Existénciá antérior . . . . 16.949‘30>
Cémeñterios. . . . . . . 625‘OOj
Matadexo. . . . . . . . 502*131
Mercados. . .................... 151‘40|
Total................... 18.227*83 1
PAGOS ' 'i
Gastos ménorés. , . . . . 181 *ÓÓ'
SusCrip'cionéB. . . 35*00 i
Efectos quemados á variolosos. 15*00
Jornales de varios arbitrios.- . 67*60
Una compensación. . * . 20*83
Gamilleros . . . . . . 600
Créditos reconocidos . . . . 60'*00l'
Faroles. , . . . ; . . 5‘í|0
Socorros domiciliarios . . . 12*00'!
Idem transitarios................ 16*50;
Total. . . . . . , 418 8.3 j
Existéucia para el i.°. . . . 17*809*00 j
Igual á . . . . . Í8:i27‘83 ■
á que ásciénden.los ingresos.
' .
66vAÑos DE Éx it 6 "V
FUERA DE CONCURSO
SnElitBáÓ bel aUSADÓPARIS 1900
AteoMLeMefitade
M O Q L E S
único verdadero Alcohol de JúentaCALÚAlaaEDySAáEAeiA’eVÁ
tilipt los DOLOaESdfpqRAZ6N,<leCABEZA,d(lESTÓMAGÓ Iti INOIGEStIONÉS, U DISENTERIA jlt ODÍERlNA
Excelente (iHoiAseoio luSientes y ii Toilette 
Pré8SrvatrvéaoBtáÍi«EIPiPjEIWl]Aa
^xigir el Nombre dé 
y»NTA AL pdftiMAYORf RúB RÍcher;iO'yt2,'Parii.;̂
DE
y Nájepá
C A fiN S C S R IA lS  nAm s. 88 y  25
Para com|írár tirás bordadas y encajes 
visitar antes’ la «Tienda Ñueva.>
Gran surtido eú perfumería, mántetería y 
artículos de jpuiito. Pañüelós de batista, de 
jaretóAdésde 8 i'sy docena. Bajías á i  rS; 
paquete. Surtido completo en piezas dé 
Holanda desde 5 pesetas piezaj. fe’ ;
Medias'sin costtif»i’'4reá pareé úúâ iltiá. 
Pañuelos seda jaretón desde 60 císitono.
-PAÚILLAG.TrBplsa, ú»'* 14
A.üdiencia
De lá  provÍEciá
C om ppom l8aFlo0 .-rEn los ayem- 
tamientos de Villanueya de Algaidas, Gár- ’ yes y Luis Clemente López, respónsáble
• /Medlfi 4oeenfúa
Los tribunales de derecho han entendido 
hoy en seis j ulcips de menor cuantía, , dos 
de ellos celebrados en la sala primera y los 
restantes éñ lá ségunda.
El banquillo dé la seccióp primera lo 
ocuparon Manuel Antññéz González, encau­
sado por el delito de tesiones nfénoa gra-̂
T H I ^ l d N :  Reuma, ' Gota, Extrefii  ̂
Medio, Obesidad.
T lM O L r lN A  uso exterñq é interno: Ga>- 
táirTOs nasales. Gastritis,'-GystitijB, Eri  ̂
, sipela. Almorranas. .
N R U R O R IO N : Nervios: ^ y io f :  Aifiá. 
séptico.,
U B V A D Ú R A  0908: Diabetem|«Jen- 
0911», Aceite hígado bacalao. M |
C arb o llo : Polvos dentífricos: l>|raeíie 
Duchas nasales, < , ■ .*
IU¡GURAS RAPÍD|.S t  (2pSTA; E^Hll 
Ágepto: ]M tos
.Qgia'iafeda; ,.61,--:'](¿ál8 g.
M A D E R A S
comprarlas en ¡as 
mejores condfclonesvisitar 
la casa de Vda. é lijjos d .
M aauil ied á sa m il; es 1.)
(SERVíCra I I I I  TARDE)
A^déTONTAU
' ^oUiáa^ÍLÉ|FÍ6 a
Aééiteé ininéífáteé páia todas cli 
iúáqiíiñarias. ■
Éépécialidád 'éñ%ceités pkra 
kütomóviles,’ Dinainos, Cilindroŝ ' 
mientos y transmíéibñés, Gojih'étetg 
res eléctricos, á Gas y Petróléó. 
Grasas cÓnéístéñtés éñ tódaé'deá 







eDANDES A tM A ^E S
DH
FEM X
Terminado él Balance, estalftsa ai 
objeto de realizar todas las festen-
Dél Ixlaáñf^o :
1.* Pebréro 1906. 
M in is tro  de viajér
Ha llégado á Tánger el ministró dé Prañ- 
ciaj Mr. Túillandiejr. <
■ De*Tdttger '•
■ rBñ <él inoniénto de zarpar ;coti ruifabtt á 
Gibraltar el vapor GíbA Musa, presentóse 
á bordo una representación del consulado
gastos sufragados por el imperio mosco­
vita, á causa de la guerra con el Japón, se 
elevan á 800 millones de libras esterlinas.
'GbllilolOeÉ, sáqneoéi é  ineendloiü,
/ Las últimas .ñoticias de Gpmel partjpi- 
ptn qae Mñdas áé ̂ os júdíbs füéiÍDñ, 
saqueadas, ayudapdp los cosacos á lapbíá 
destrdétórá;
Las mercancías existentes en los alma- 
feDnés son arrojadas á la calle, donde las 
rocían de petróleo y las prenden fuego.
La multitud disparó contra los bombe­
ros que pretendían sofoca  ̂las llamas.
Gaícúlanse las póídidas úrigin'ádás por: 
estos desórdenes en más de tres milloneé 
de ¡rublos. .
B e p o r in d a s  •
l.° Febreró' 1906 !
D e Dan Sebastl&n
Gomo el día ültimo retrasara don Alfonso 
su llegada á Biarritz, la princesa Ena te­
lefoneó preguntando el motivo de la tár- 
dkñiái: ■' ■
De C artagena
La compañía de navégación sk ha visto 
óbligádá á ábándeirkÁ' él buqué Ñá» Lean­
dro cóñ pabellóh éxtrangero,á causa de los 
excesivos derechos que sé éxigéu' éñ Espa­
ña por éste'íédúislto.
Se prácticán gestionés para él áhanáeía- 
miento provisional sin exencióñ dé deré-
chOB. ; " ?
'"'De''Lbgr9ño
Ayet fué deécubiértó'ún crimen.
' Gnabdó regresábañ de paséal el édil don 
Justo Trifól y el induétrial don Estanislao 
Giménez éhéóntrazon á un húúihré tendidó 
eñ lá ctttiéta dól caüiind.
Goñducidó á la casa dé sóéórto aprecióte 
él bsédico cátórcé pñfialadas.
%íiheridó faUeció éiñ decláre 
’ In té lljgené la
Dicen dé Bárcéíona qne se acéñtúan lás; 
corrientes dé intéligéncia eútze catalañís*: 
tas y-republicanos. ' ;
D eB aree lona
Se asegura que en breve aparecerá un pe­
riódico titulado Garúa, en idéntica forma 
que el Cucut ,
En lugar preferente del primer núñiero 
aparecerá úna caricatura alusiva'á la úñión 
de ambas empresas. .
D eA levilla
Ei biltete número 25.504, agraciado con: 
el segando premio en el soiteo de ayer, fué 
vendido en Jla Administración establecida 
en la calle Puente y Pellón.
Hemos estado en la afortunada Adminis­
tración y sólo pudimos averiguar qué ayer 
mañana fueron vendidos algunos décimos 
dél billete, á varias personas.
Uno de ellos, según úoticiás, lo adquirió 
la revendedora conocida por Lola la bille­
tera, la cual lo vendió á Francisco García 
él hortelánó, quien dió participación á su 
hermanó Manuel García, (a) Bedondoi y á 
Antonio Piniella.
Es todo lo que se sabe del reparto del 
número 25.504. |
Ahora bien de lOs poseedores del número 
sigúiente, ál qüe corresponde la aproxima-; 
ción, se conoce á un empleado dél Municipio 
y á varios socios de la Peña Liberal. . 
Dos rob o » eon eaéalb
Telegrkfian áé Sevilla que en la anterior 
mádrugada y Casi á la misma hora, be háñ 
registrado en dicha oapitái tios robos dé xe- 
lativálmportancia y ambos practicados con 
escalo. !
El pri]áero tuyo lugar en la casa de prés-̂  
tamos eétáblécida en lá calle Gástelar nú­
mero 7«
Los cacos j^aeticaron ún escalo én uno 
de los tahiiqnes de la casa contigua, señá-̂  
teda con él núm, 5, que se encuentfk desal­
quilada y en la kctuaiidad seibácen repara-- 
clones y una vez en la Casa de préstamos, 
fráetnraroñ la puerta del despacha apolde- 
ráúdoée dé 507̂ 25 pesetas, variks alhajas 
y otroséféctos. , n
Cuándo se tuvo conocimiento del hécho 
sé páéó aviso aU juzgado de gúaidia, el
Mo hdbo paticlón
lUsíátese en que aúu no ha sidó' píflitu 
la mano de 1a princesa de Battemberg. ^ 
T o in á  dépbAéalfiii 
Comunican de Cartagena p e  el 
de ia armada, éefior Mátta, sé ha pósesfc, 
nado del cargó.
OoMTieMd' drtfgtieb 
El escultor’Querol y ei poeta Salvadoi 
Raeda,hañ lealizá'do un convenio artístico 
cuyas hasés son lis siguientés: '
Querol hará un busto á Rueda y
cps. Pegasos qne adorham el miuisteiio 
#ómétítbj bbrá'dé QueifíJl.
; '¡Bh lúoa éaéaPM cCñsIxnccíámdélii 
Alcalá el albañil Ramón Caballero se cav5 
de un andamio, encontrándose agonizante, 
Deja mujér y varios hijos,
S eas lb le  aeeiden te 
En te calle dél Principe Uñ joven de 1] 
años que bajabâ  un recado désdean îeo 
segando éé ásoiñó á ía  barandiná dé la iú. 
calera en él momento de descender el asúa. 
sor, que leaphstó horriblemente la cab 
za, dejándosela casi separada del tronco.
Interin se disponía él tevántamiento del 
Cadáver, enorme público se estacionó á le 
puerta de la  casa.
La confóreDciâ 
de Algeciits
ep §1 bpué un ñtiüü-f® l̂*  ̂Ptocücó léS opbrtunlk.diligencias., 
cio ĵl^goñoeimieníb.,.;;  ̂ í ’ I ' ' '— Se ignoran quienes seatííos auto
/ La visita obedeció á una eonfldencia rete-"  ̂ ^
ciongdé cpnél coutrabéñ^o d® armas.




\  : NU B 'lTA , 546 1/
Salchichón Vich superior &  kilo 
-  ^ pts. Uevaádo S 6‘5 o l é ó !
' • - - i' a Jamones "— A»,..-..»
tama, Alhaurín el Grande y Tol íx, se ha- \ de un delito de lesiones graves, 
llanjal público las listas de individuos que¡ Para elprj,raeró solicitó el représéntáñté 
tienen derecho á elegir compromisarios pa-; del miuteteriQ dú®al dos meses y un 4ikv 
xa senadores, |de;arrefitp mayOí y para el segubdo un
In fiñaceldn .—Por infringir la Ley ;de ,^^® y Pristen cortoccipnal. |
caza hañ sido denunciados á los Juzgadps f Desfllarón pey él hánquillp de la saiAse 
municipales respectivos los vecinos de P i-; gunda, Antonio Lozano Garrido,, autor de. 
zarra. Ardales y Cártama, José Ortigosa; Í “ P̂̂ ?bta; Aptópi,0 Sápphéz*
Garda, José Guella Paz y Francisco Berro-r  ̂ procesado por lesiones.; Jpsp Matô  ̂
cal Instan, ocupándosele á.cada uno suco- - re^onsable' dél mis'rno hecho, y
jrrespondiente escopeta. i Juan Raíz Gil encausado n^r húrió.
convecino José Quiñones Piatero,,. el cual
quedó detenido. • , _  . i lanao para ei segunao y cuarto las penas
S ® eo lon o0.-^EI mimicipio d® tenate ¿e auestos que prescribe el código. ' 
ha acordado dividir aquel término en trés)
secciones, para la designación de vPcales \ ^ V y ®“ ^
asociados, contra cuyo acuerdo puéden re-',_ ®,®i
clamar aquellos vecinos.
H u xto .—Bn él cortijo déla Vifiai eñ
rft;. M i ‘
Asistieron á la vista él téñieúté !fisdár?$e 
, ñor Infantes y éñ représentadótí* dé líos 
aegadeicíltlmas. ’ . ¡ MBores Blasco
Los detenidos ingresaron en la"cárcel á i ® ' ü itaclonég 1
cias de invierno ha hecho gra des re*
bajas en precios.
Surtido completo en piezas ^e
landa desde 6  pesetas pieza. *
Mantelerías de hilo y alg dón! á
precios muy económicosi 1
primero y tercero de los pZó’césádós, sólid- l , ' superiores I
t ñd él dó eñ víbáh!» i üesde 3‘75í él kiibi ' ̂
mzas)
Salchichón málagueñó, un M o ̂ 5
pesetas llevando 3 %rs. 4‘75 el Jplo
Fernández Toribio, Nicolás Gíménéz-̂ Delga- f 
do, Francisco Paez Bnstps y SalVadpr Lará 
Bastos;'los cnaleé hartazón como media fa '
disposición del Juzgado intructor.;
€ l^ o M e F | & o
Servicio de la plaza para mañknk. 
. Parada: Extrémadara.
Hospital y provisiones; Borbón, 
eapitáñ.
A  la hora prefijada han pingado
avista de 
guarnición.
f El juez de Ronda cita á Roque Ramírez 
jGarcía, José Aguilar González, José»dél, 
i Valle Carrasco y Francisco Seftrano'Bóho.- 
r —El de Yélez-Málaga á Pedro Aranda 
¿ Diaz y Remedios Escaño. *
tercero ̂  Cúín á Loifenzo Gátepos Arias.*
*®F®®̂ 0 | _E1 de Marbeila á Juan Va¿quez Jimé- 
j nez, don Gamito Ftenry PiChóñ y don Os-’ 
hoy ía \ Cayet.
Aaf.Atrevi t   comisario las fúlizas de éstal i5©A'»íáiai)Bíig©k Fájra é l d iá,5 .
Sección primera
EU5 de M. , 0  díTii íflcipotólrt 4c»-*
Cajas iáe Meriéndás con suĵ iI  
variaaos. ; , ^
Costillas -añejas, ísuperiorei? paii 
el cocido un kilo 2̂ 50 ptas.
Seyleljú! 6 domléllio
marzpqúíes.
Lk Ópínion'généraies que Francia, de- 
^9?? f® prpñtp los. empréstitos,
la inspirado el díscúrsp del t̂óô ri.
; Tetegrafiañ de í»átí^e^i*J[teu^^^^ ñiDh 
icia- públícáda por éi Journal ácorek deía 
Rnpuesta boda de ía princesa dé Murat con
él prtocipe Alejandro dé Báttémberg. ’
Comunican de Tañgér qüé tes'éárbon̂ éjtoS 
Spáñoles cóntíñúañ  ̂^krádbé'fójf iriipé’to - 
les el Raisülrcortái lefia'de loé Arbóíés.
Despedida''''
Diqep dé la ^ # ta i dé'Fraucia qué Lópi 
M 59®Íl>teá en tereve, en audiencia de dese- 
’idida, al cuerpodipiomáticoi : ; ! ;> ■/<
D e .IfayIs,:
E.l Ifíteeipe de Astúriás oalíó para Viena 
y Mupiéh..
.^úl^éstaqipiiíaé despjo^ilp por el mar? 
qués délMuni y el personal de la» ©mba- 
jaÍA?, ■ ■ . . • '
, :D©,l^l.ad|íroeto«k ■’
; El .vapor Sppía, qu  ̂ 9Ú® • concede
do’s, éhoCó cériíá dél puerco cqn una 'mina j § 1̂11®̂°® 
graves ;ayér|ks que el buqué 
példióse por com|>létp.
Ldé tripúlantes iogrkrón salvarse.
'D e D e ig ra d e '
ha hecho maniféstá- 
cionéS hóstílfeS cciñtra Aústría, déstfózándo 
las oficias del copsulado  ̂ ■ '
. A^néraí Gas)ro, h^’̂ idpébjeto. de entu-̂  
stestas aclaroacjones qué sp suponen pre- 
“ior .̂ l
a tores.
dé taü éscañdaloéo Suceso.
V E1& otroífobc^dé índoleigual al anterioEí 
,se ha cometido en te calle Olflla ’úúm, 8,, 
éstahlecimiento de bebidas y comestibles 
propiedad dé dbn Adolfo Barreda Pérez.. » 
También hubo escalo, que ios rateros 
practicaron en la .accesoria coUndantéi con 
la casa robada, en la ^ue existe un, iíalter 
do cerrajería, penetrando en el estableci­
miento.
Los dependientes del mismo se retiraron 
á descansar á las dos y media de ía madru- 
gáda, y cnando sé,abrió la tienda, pióxima- 
mente:> á las seis de lá mañana, nótose que 
aqaéllá'babía sido robada, y la'falta de 500 
pesetas y üñ revciyér Smith;
; Aétp^'én este saceso^el júzgadode guar­
dia, ¿1 cual pe; constituyó ,en él referido. 
éstablecimiento,instruyendoia8i diligencias i 
propias del caso..... - :■
Tampoco han sido capturadoslosániores» 
de estpsegundo ijohptoon escalo. ; > j
'ni-)
. F®bíér< Í̂D06.; 
-La»«U aeeta »
El diario, oficial publica las signientes 
dispoirieioneé:' ..
Autorizando al ministro de la 
para ¡presentar en Cortes e i proyecto de leiy
una ¿Tecompeñsa al general
(Sepyicio espeeiDl|
( 1 * '̂
La  sesión de h o ;
Dos horas, próxímaméñté, iá 
la Conferencia Gélebráda Jípy. ■ 
Los delegados exámmáfon ,el 
proyecto cuyo estudio se aplazó 
para ésta reunión y  sé leyó el escri* 
to de los pohentes éri el que se con­
signan notas y  conclusiones sobre 
la proposición anteriormente |re 
sentada por los representantesií|a 
rroquíes. . ■ -/j,
Gonfírmanse los principiosíli. 
puestos en él íReglamento T  
y  se fijan ciertas medidas pa^fi 
reconocimiento de la .propiedad- 
trangera, de acuerdo con el aj ' 
lo 11 del Convenio firmado e í  
drid el año de 1880.
Se admite la creación dq un gra- 
vámen sobre los edificios, confor­
me con el Reglamento dictado por 
el cuerpo diplomático en Táuger.
También se acepta la suoresiiji! 
paulatina del impuesto de Zocra v 
Muña.
Reapécto á las propiedades 
Maghzen que actualmente poseei 
I9 S extrangeros, el cuerpo dipíópá- 
tico de Tánger se encargará 
gularizar el tipo de propiedad. j ¡
, Tómase inota de la proposicióJ 
presentada, por Ips delegados ,4 e 
sultán sobre industrias y  prof̂ sió 
nes de extrangeros én elMagíizeD' 
L a  Conferencia niégase 4  acep 
tar eL impuesto que proponen, bs 
moros: sobre teléfonos, correos j  
telégrafos,, aceptaiido en principio 
la creación, deí ippuegto de timbró, 
derecho de transmisión pesos,¡méT' 
.capcías transportadas, cabotage, 
faros y  muelle/s para el mejoramien­





B e  VariBíovlá
El Tribunal militar ha oídeñádo efÜi’ 
lamieñtO de ciñeO israelitas.
' B é
A ía htíra acostumbrada llégói don AJ 
so á Mourisetít. acompkfiado dé las prí'
éas.
Durante largo rato pasearon por laúí wl 
lias del lago. . *
Después se zefrétaron mutuamente.
, Al aterdécer fuerpñ r̂ n autonióyií 
8añ Juan dé, Luz.. ' -
Señal9,ndo¡eldía,15 dé Mayo para teipau- 
gurari.ónde.iosf exámenes de ipgresb en la
Apademiads^caháílelte*/ ' , ,
Aprobando las réclamacioñes que fó'rmú- 
diversas/entidáúeú benéfica  ̂ soheiten- 
dp 'ía e^mión , de', iúscripciónes por vema 
de bienés.j, , ,  ̂ ’[
¡Declarandó qué eí tipo medióMel ca j bio, 
ep la última quiucenade Enerq;|ia sido dé 
23.24 por ciento/y que correspepÚe ®̂  
cqpeeoueñeia una'rpdueción de,,íi9 pqr cien- 
tá\éñJas liquidaciones que narí su oásra enLá opinión júzgá inevitable 1a güérra con I ̂  ̂  i Wd^c|pnes que payí su pago én 
Freñcia. , *“ *^'®'®^jorpsee%ctaen en las Aduapas íJuraate la
Parece que la’bodk se célebáará en Jú] 
Invitado:por don A.uoñs6 aáistírá 
tó el'policía Páoli. ' '
B O ’ B ép lin '
Ŝé dice que él reí EdúaTdo dé Iñi
ñó ástetirá’ á lós fuñeráles deí réj  ̂ i__
dé Dinsmarcai á fin; de no eneontrarS^Bn 
el empérador Guillermo.
-B e-U on d ípes . ; ,
El lunes darán comienzo tei?; mañiobf 
navales, en las qué tomarán parte se%
,boques ¡pertenecientes,, á laa escuadras
Cañal de;ia Mancha, Átláñíicó y Íti 
'rráñeó..;''
Estas operaciones navales se té__
hato-laé-órdénes fiel almiranto ’Wite'dñ.̂ ;)
Dichas maníoMas son» :preliminapE 
rias,que,se verificarán en Júnior,-, ®a/ 
ép.pca la;e8eus¡úra activa se compop4l|í 
trelpta ,y tres acorazados, veinte y, j j f  
crucereá y doscientos cuarenta tOzpeqe. 
.destroyérs, y la de reaerva.de Cuaréñtkiá 
'razados y crñcerOs, ‘
Calpúlase que las maniobras del mésae 
íúal Costarán seis milloneé dé libík» 
Unas; - ^
B e  P a p la
yeprezuéla hace grandes preparativos hé-i g ,
licds. ■' ' t.^G^vpeandyaopo8icionea;i|ara proveer
LsDúayxs se ha montado aítiIterialS’í̂ *̂*̂ ®̂̂ f̂ >̂ ^̂ !’̂ í| mteiperio de Ésta- 
^upp ,̂,,colocando,tainbién minas .submarÍ-2 ^  interpreto de lenguas, f-
Tor-uña réciéñte disposición se poneu en 
pie de guerra 10.000 hóínbres, armados de 
matlsser.
: DeLondpée 'T;







LkescaókzdéÚó^tíips es. completa. . 
Nuestía. visita á los círculos polííí'cóíi í'é-. 
suitó ínfrmstuiqisá. . d
/pj, ; ..Mantop ■ . L : ,
Circula el rumor de-que importan fes ele-.. 
y f mentpéi-obi'erosde Madrid sol citarán-que 
. í j . . . --------- sean,cometidos ál, cieriosKpritüegios en teífrontera. * H®tertniiiad08 casos no
' Uiuy ventajo.-i, - ¡Taita saber si dichos privilegios los teúi- * teero de guerra.
r ' i
¡i - añédejque todo lo que Alemas-i
M uevo avUonlíji
—  — — ..««uviv» qñé.< ios 
I contra la patria ó-úús emblemaé competenpátía déla opinión ináteéo»
'tTrt Petersburgo ( exclúsivalñ'ent» ád< ’̂ miUtefern ípáéando los
Un agente financiero ruso calcula que los restantes delincuencias á ’
Según comunican de ATgéeiras ha diÉ,* 
párecido el optimismo que InspirábaP 
cmso;4® tes asuntos cóu Marruecos,. \ ,.h 
r.< Alemani^ pjjfopondrq! distintas refor#» 
al objeto de alargar la .conferencia,  ̂ *
Aseguran que lós ministros marrÓqí^ 
dé-Negocios Exiréngeros march¿áá?S/Íl'| 
í géciiás pára presénfáV y discutir 
‘nkd'as'refóirmás. '):)
—Se dice qúo él rópreseñtáñto-'íb.^^^, 
■én la; conferencia de' Algecíras(ií 
ti Vonost.8, ha maniffestado qip «e  ’
Irará, el paedio de mantener é,
, También se couopguirá/a;pmpffiizarloé, 
,,t$rése8,de,;FrapcU y ,4 tem w f^  el
iéla|ivq á la policía dé M ^ ^
. Sé supóhe .gu^'lbs 'dpíÓMdns fr 
" reoházáfán'̂ } k * ̂ rbpdsiciónjwésentád^ '̂ 
negando á Francia el dejjléuO l̂ néfiréi
loa ordinarios.
en la pr licia*:'dél impeúMnhmiróquíl 
, GoniQiimaé® #ue la gtpñfeiunoiavi 
resoltado práctico,Menso snrtido en loza, cristel Yaüillas y artículos do adorno. Cuadros 1 aoeios de todas aiam Coin^a£Ud>^
n  ■ - m
n J • ■ ; W >i  ̂ i  ̂  ̂ *
t ^ l a t é r i a ,
w t^
M feiÉ^dor diéí Extra-p la iio  eniSc|ero, piata y nikS desde 17 Ptas.—ww-j««vo n í v».a*.íwa ĉ xw/(>iu'u*»i<a.
Q je s .r# ^ ^ a ^ re s  p j j »  pared des^  20 P t^s.y  Compra de A lh^ 'as antígüae, Óí:o y  Blata.-^Lá casia que más paga;
Olleríasy 23 Bucupsalt CompáMa, 20 y 31
Visitéü la Exposición ítóe tiéiie implantada, en Sucursal, Compañía, ^9 y  81 
rk «!w+« ,r Objetos artísticos de eiéctro-^plát
Lbs ¿oV¿¿d?Si¿T‘ i " i r 4„g tó  Km.-! „  P*’'5xima sesión
nazan con apoderarse de los europeos si no' J ŝta convenido que la próxima
dé ^^sión se celebre el sábado á las 
; diez dé la tMáttá*
es puesto libertad él. funcionario 
aduanad i^réSado én Aígécira/s, i i’j. Bs provincias,
B̂ ebrerb IWe'. 
D e  B a re e lo n a
. DENOAÍINi^rk
¿ a  fa b ril .^alafuedm
P A S T O R  Y  C O M P A Ñ IÁ .-J B !aw i
I:Í
,:c e r é a n ;/̂
: ; l ó  q u e " ; r e s i i i t í r á '
) .are JBercoio   ̂ ■ ■* i  reSP^ádo de la Con'-.s ’zẑ t—•“—  ̂ utiiíwuw«ao0a.
Han sido d^nuaciados m Bihivio-'i El feren|:ia, y  se calcula que después^
Productor, úUimo p'ofiojurias a l  réyy ¡de llegar á un ácuerdof sería posi-l eaíMiénúf. ^  ~̂''> porsn.mt«v6íit^
ó 1 ejército. - : | ble la reducción dé los armamentos ‘
E¡ jugadoinst;ruye cuarenta y tres su-;terrestres y marítimos Cón lo que 
marios contra dpce publicaciones írepntrii- l podría considerarse asegurada lâ  
v.cijnas y.catalanistas. .... i*' .i. „ |p^ 2  universal.
Los esciftíores denunciados soHlel duque I ^  V * ‘
'de SoIferinOj lcd diputados Roiĝ  Alííó, Go-| UCClErECÍOllCS
do, LerrO'nx y otros. ^ i Tattembach ha declarado que las
■ La Audiê ácia ha devuelto el sumario ins-f proposiciones formuladas por los 
tmido canttá' el director de Tta delegados mogrebinos, favorecen á
ríe Gmcícrporun cartel anunciador del aJ-|Mafruecos, perjudicando grande­
mente á España.
 ̂Tattembach se muestra partida- 
rió dfe la modificación del tratado
dcl903v.,y, ■ ■ ; .
indicó la posibilidad de que lós
I
manaquedeiOOG.
lllo ii^ iíü lento d e  baqtiÓB
El buque italiano Scarpiom, snrtoi én el 
p̂uerto de «Barcelona, zarpó con rumbo á
.^Levante.
L Por contral, fondeó en la mencionada ba- j , - *
' bía la fragata alemana'/Síern, escuela de ¡ delegados terminen SUS trabajos, 
guardias ínáíi#s. Ísih.(lfi6  podido resolverse el
' D«! Ó jfeiiBe íproblema^fflBflncierpr
Yendo en el/r^, custodiada ppr la ga a í-r^ L a s  dAf>Ai>hn«! dA Adii»i^$i 
civül, una cuerda de presos, tres dei
, ellos lograronjfui^^aé. ,L  lá >s.esió|ti'4bl'Silbado próxim o
Ijos guardiay intentarott disparar sobre i Sé uiscutirániios dereChos deAduá- 
loB fugitivód,'|fewí'id¿ líeiítáfaítés ^pésok tó | na,«én cuyo a’kinto Ingla terra  mues-
“ v « r S Í r . j . . ; o ,  p . f t » d 'í é  mm. w t e p  ^.aptívidad.
Dd C'ó»t»ñá‘ I . . Incidente
Procedente de la Habana fondeó en este I A l téfnünar lá sésión de hoy cir 
puerto el vapor trasatlántica Aífonso XZií. f culó él rumor de que el represen
, M J t a d ^  ‘ ”  .......................
j Unías . É  V iP fBS COffBflS
$AUH>AS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Pteevos dibujos; t e  ntás perfecta de
les Biánnates y demás piedras de oi-HahKuteKfóa.
por ■
, Los más hermosos colores de nuestras balde-' 
sas'pateaíadas son fijos'é inalterablfes. ' 
Clases especiales para pa\'imentós de feieslas, 
cafés, Akoamies, cuadr.;s, etc. cío- Nuevls raoí’ 
bíJjo.relieve püra' zócalos y dec®- 
radi>idB mefeádas con patente de Invendór). ■
f^ilcaclon de. piedra- aríiíícíá! y dé Igráni^ 
Éedas^ bmíeras, escalloriéif, zócalos, láosíiadó- 
*es, fregad í^  y demás á¥íkulos.
ReGomendamos ai público no corvfonda nuestro 
otras imltadopes liechas poeaígunce 
»hífcaíi^,.las .cua!es distan rnufehódé la bélíeza 
de noestras bítldosas patentadas.
?fe etmaprad masáicos sin haber pédldo^antes 
eaiím^ fiastrade, que remite esta fábrica gtaíis 
tórpida. .




, ÊI prefecto ^  rg|p|:g:ia arancelaria
ajpr'í^árá"jii^ Senado.
Láopihíqnl^^ con
' 'L| CeM8Íón q^ dé
las ja^mc^ips cá^ una larga reunión.
El vapor trasaqántioo francés
P O I T O U
----- ------------ ----- ^___  ______ i^drá el 6 de Febrero para Eio Janeiro y
Itántedelos Estados ühidos habfarj ®*®*<»* ......
I provocado un incidente. I H  vapor franeía
I Así ocurrió en efecto, reducién-i
4 2 ^ ? .  • á j W a l d l i 7 4 , F K
I gado que no sé deben dÍsminuÍr|iAoilra,Oráii,Oetté ]f MarBella, eontrasbor- 
ei |los impuestos que cobran los agen-¡do para Tontea, Palermp, Oonstantinopla, 
I tes Consulares, por qué con ello se o* * ® / * ^ * ? V  p*r* toáó» loa puertos 
el Tesoro marroquí, 
que erah las
de Argelia,
El vápor trahaatlántioo francéaWhitfemánifés
= xeumuu. i pótenciás las que pedían que efec-| l V A O U I T A I N i ^
A  I^P°®®t® P®' ®Htuaran la recaudación loa c ó n s u l e s . « o r #  río tniiAíro
rm fB ii deljeiaia ‘ f presentó una enmienda áaatos, Montevideo y Buenos Aires.
SnráánWrn^inTalpidíéíido que los inapuestos sob _ . . . . . .
w s l l í  l l  p ^ ^ é y  ?Mrífojeros-l<?s c o t e  
i é r̂adóextirtiordinám inmensamente 4 1 ^  I9  peripjta
; or^anizá'óióá ádtóriistrativa de M a  
_  loe sî inŝ ehábía^̂  ^ fruetós., ' f' ' „ - r. ■ . ■ , V
Hay quien 4<^a que aún̂  ÓpUSO á^héíheráí á é # -
ca ^  una selíiimión: aj coafiieto. .<%da lia enmíó ás^idár S i e
la hacían los ma-
iitíe celebrar iHía conferencia con Moret. ;: , j.^ r»í*rÍT'ióirárf5incf»
Va desapmcieado. el optimismo  ̂ ' Í
que afirmaban jiî ue la cuestión quédarfeA
terminada masafe I ; Ante.esta oposición White retiró j
"i y a  enn^enda con olyéto de no peir-i
|y;:GóMemó tur|)%^;la^Séh armonía del debate ]
tñdpalmíf ;pi mji0 iltró|^ 1». ÍGiierpa.i i Ífii| hónf íós sentimientos de España |
Háspóós dé estudiaría‘ieirá si lá'̂ acepta. :ly M ar|uéc I
s e S S i S S Í S S S  i :  'v S®pén¿ón de sesiones
t Lós'óincp'días.que dóra^á'-fiéstaf 
,Rotaanóh«a*cotHé‘rónció p̂  teléfono cijéií móina uo feabrá confereó i
'̂'“‘rqueée Bívbná.. TMoo-itC+í^. ■
>js^^inÍ8tro declara ignorar los, supuesto»,I "IS o lB S v”
Spdópi^des porél einmen$ô ^̂ f̂î  L.ÓS delegadas haa^ sé
o báreeionés con motivo de los sucesaa ,. muestran 'dis^stados pórque en la 
-iéA f Conferencia récMzán Sus'|jrópucs-
.g .....  ,;8Bw ;í̂ Í )  l  ■ |tas< las:<eomisibntóy'éu, :ta^ qué
'.S0^re'ia;Uési’%^ d-é nósliM Lldce^tánlas ósóáñb^^^ '
i ’ ’ .1 '!■  AeíNoiA ’ PfiiatKis; '
■ Se aprueba el actaanterihr. ' |, , •, B oI bA  4® M a d r id ' .
Calbet6n'iiriér{)elaél Gdi^éftid^y'Bé'i^^ , '  l ¡
éeal eat&blecimientóde uña'fábricá dÁpaVf .
Aran. I-Í por ÍOÓ interior eoniadó....
Ainós Salvador,excusa, contestar por eo- {,g.por 100 a/moríilzable..... .̂... 
no^rqiuy supw#ei^i^pte^ asunto. Cédulas 5 ,por 100..^;,'...^;....
Yse-levanta ^aJeM•^^■ i, V > i ■: /kédnlas 4
C ó B a H E s ó  i Ácciones del Banco España..,
Putiérrez quiso ayer pasar revista al perso-, 
nal y material de la empresa de aguas dé 
Torremolinos, pero no plUdo lograr síi' iá- 
‘ientopor quela empresa, previamente in 
.yitadâ ino tuvo ;á bien concurrir, 
jf Sin comentarios.
í Sn«pém«lóitt.^AüOebe luó snependl- 
da la conferenciá que, S ĝún anunciamos, 
4 bía darse en el local de la Sociedad de 
Ciencias.
L' H®tmion®».™Ay6ri se reuniefoíijTas 
epraiéiones municipales de Personal y Be- 
ĵ eficéAQia,, ai- objeto .'de tramitar Varios 
asuntos,de su incumbencia. 
:''ComlaIAs4.-->Lavcóinisí^  ̂ dé 
rós se reunió ayer tarde eu el Aynnta- 
miento. ' ’ '
,̂ Los concejales que ia componen estudiar 
ron el modo de ampliar á 1 0 0  el número de 
individuos de la brigada.
Díóse cuenta de las reformas llevadas á 
cabo en el cuartelillo, así como del estable-̂  
ctmiento de un hilo telefónico entre la ca­
tedral y el local de bomberos.
Por último se acordó efectuar tfl dtti 9  
la fnnción que,, á beneficio del cuerpo, se 
ha ofrecido á dar el señor Pascualini,' diié-' 
fio del cinematógrafo de su apellido.
Xia CIimat9 lógIOA.—En el local de 
la Cámara de Comercio se reunió anoche la 
Climatológica, para ocuparse de la organi­
zación de algunos festejos durante las fies­
tas del Carnaval.
IL a d r llla zo .—En la calle de Mármoles 
recibió ayer un ladrillazo en la cabeza la 
joven de diecisiete aflos Isabel García 
Aranda, resultando con uua herida eh 4á 
región parietal derecha, que le fué curada 
m  la casa dé socorro del distrito de Santo 
Domingo, i,
D e  Alo*alna.---HarAsas»atOS,- partir,
cul^^J.I|fe’ó^ao§^|r de^A l^zl^  
amigó p. José Buéda González.
D e  püfííí^íisi.r-Detettéióríies /̂ é'Hficadas 
por. la pqHc|a durante ól pasado ibes dé 
Eneré" ' Íl LL'
Por yĉ acióû ^̂  ̂ Jd hombres;
por ĥ iíát̂ s',' '4 íSémf por' blasfema  ̂ y qp
ilYlÁfAV l^ fV is ^ a lA a ''0 2 f̂^Ainiv vr
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
> Calle San Juan de I>ios, 26
Don Eduardo Die^ dueño de ééte estableoímieutp,, en qombinación de un acreditado 
cosechero qe. vinos tintos de ValdepÓfiás, han acordado, para darlos4 ’eoádóejr fú público 
de Málaga, expenderlo a, j]o® Biguienies PREOIOSt '
1 ar. do Valdepefla tinto legitimo. Ptas. B.~ } On Htro Valdepefta tinto legítimo. Ptaa. K4B 
llS ld. , id. id, id. . » 8.-- I Una botella de tsea cuarto litro »
lj4 id. id. id. Id, . » 1.50 I tinto legítimo. . , . , , , , # 0)80
N a  o lv ld a i* l a «  ateftats: ea U e  S jm ^ a a n  d e  D loe , 16
NoiA.~Sé garantiza la pureza de estos vinos y el dúó'ñb de este estableeimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis ex'pédidó éór el 
Laboratorio Municipal qne^el vino contiene materias agénas al produofo de la uva.
Pára comodidad del público hay una Sucursal del miSmó duefiO en óalle OapuobínOK 15, 
Otra.—El dneñp ,de este establecimiento ha mdiitado una fábrica de Aguardienteaíani- 
áados de pura uva en calle Tirso dé Molina, 6, para e^^enderló á los siguientés PREOÍOa 
Unaarrofaa.de Aguardiente legítimo de uva consagrados, Ptas. SS.'i- ;
Bájedia id, ' id. id. id. idi id, v id, 17.60
, Ouarto id. ,  ̂^ ^ l .  id. ■’ Id. id. idi . IdL 8i76
QjagáP yaadu CUJoft establecimientos del mismo dueños . . >
Por la presidencia se propone conste en 
acta el sentimiento de la Junta por la muer­
te de la señora madre del distinguido 
compañero D. Antonio ¡Marmoleje, vocal 
de la Junta.
Se acuerda el nombramiento Ae las co­
misiones que beu de acfaoar lá próxima 
semana para la recaudación' de cantidades.
El señor preMfiente 'consnlta ála  ̂Junta 
en que forma se ha de proceder á ia recau­
dación del gremio de cocheros.
Abierta discusión intervienen'varios se­
ñores, acordándose citar á un cochero .de
i- :
rte AlcOy.
L a i i z a i ^
Agébtq|(de Negaeiosj Arrjqla^ núm. Í1
■ ; DF'íiiBTA%,,.--. DüiiéVtt^ ' Sobre ■ 
bipótecás de fincas urbapás.—Vejii- 
tás; De nna casa en el Valle de los 
GjEtláneá. Pos solares en sitjLo muy 
céntrico. Una fábrica de harinas, una 
buena casa en el barrio de la Trini- 
^^d qnp renta á razón delig por 100. 
Tcaspaao:, De. una antigua y acre­
ditada ionda;. en sitió céntrico.
DJBN AJí OAÜ4. —Se compra bue­
na casa en sitiPsCéntrlcQ. Se solicitan 
2p.0Ó0 p̂ â - sobre .flnóá rustica, aáiio- 
, ráda ;éÁ 50.000. -  © esti 5n: para la 
Cq:̂ jprci y Venta, spasĉ s de,,7Índus- 
trias y asuntos administrativos.
A d m iiile tra e ld ii: de fincas ur­
banas 'y rústicasj' por módico precio.
meter ictos ípmdraiesLPftMem y .1 mtfje- 
resj ppr disparos, 4 ídem; púr jiurto, 13 
ídemif‘o mójéfé's; ’ póí.eétafa, - 3 ídenál pdr 
Tobos, í4 ídem; pojTiitMpelIos; - p ídem; por 
atentados, 7 Ideni y . í  mújéT; reclamados 
bór aifeTéfítés juzgádos, 26 ídem y 1 fdém. 
Tóta]!,|17q;HombTes y 14 mujeres
De, ,,gi*jAV«da6,— ê. encuentra ,,enfex- 
mclqé gradódSd claSr. D. José Pérez de 
Gttzpmp; hermano de D. Agustín, expxesí- 
úéáté de la'Diputación.
CljÉbe y  p osettl6n .—Ayer cesó en 
su de< Inifpectót; dé poücfa nqestrp
apiigo J).^aáá'Gleméb'té Aicóba.qqe;, cé^6 
yá bémos dicho, én premio de sus relévab- 
tes cualidades, va de jefe á Santeudpir', 
Inmc^tam^te tqmójp 
que el píiiuefó djejá vacante 
Blapóp, % , , y i  \ ¡\ '<■; ^
Nali'éíxá'á;'—Ayar.'i.-péfcibiór^  ̂sns:'
cada°jpárada con el fln  ̂dê  cambiar impre 
siones.
Se tratan otros asuntos de mefiór inte­
rés, levantándose la sesión á las once y 
cusrlp..
S u  jhozior d e  ÍKocitiaagki.-^'Hoy á
las doce de la mañana se verificará en 
Mernáfi Qortés él almuerzo con que, ajuí-i 
•gos y  admiradores obsequian al eminente 
v io lis ta  j^acú,.Paul ĵ pchansjkú 
 ̂ Anpcbd ro .vbíciérob'í||ie|p^  ̂ inscríp- 
CiOqés.;', '
alcáldé,;
Sr; Delgado lÉ^^z, ulándo 'de las fácúítaf 
de# qilé le fnerpn concedidas e#. el último 
cál>Udo,Hómbxé ayer la cómi^óá eipecial 
que bá de mlÓMíp
^  de nná Alinadrába én lás piarás de El
.Paló; '-V  '■ ''
V Bicha comisión conce-¡̂
jalél Srés, Béuítéf ÍIñUérjfez, Sérrálio Rúa-» 
no; López Üraídé; YiÉás deí Pinó, Rodrí­
guez Mártó8; HánCbéit«̂ Pii8tor Rosado y 
Lu^íié Viíiaííbá.,;^ /
ts|iéií|ábí|M
' La sal(̂ ide> nuestro «prlui^ coJiseó^i^s 
taba ánócbé bTínSbtó atóép^^
j^PdaSílás
dásjppr un JistingmM̂ ĵ̂ ^̂  ̂ de ,
é|Cttcbsj^«nr teíc^^^
'i^n^prijtoV i^  sp-séjettseptó
Vá' cémedia dé Linarésr Hivas, '>jii'l3a&ólenpó,
I guardarán imborrable recuerdo todos I09 
aficionados al divino arte.
Para el beneficio y despedida de Kochans- 
ki, que se verificará esta noche, reina gran 
entusiasmo.
* La mayor parte de las localidades estás 
vendidas. ....
S ó ie & ' Ofleliá- '
Del día 1.®:
Continuación de la ley del timbre. 
—'Edictos de las alcaldías de Málagi; Iz- 
nate, Villanueva de Algaidas, Alhauím el 
Grande, Cártama y Tolox.
—Nota de las, obras ejecutadas por esté 
Ayuntamiento.
Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados-
M e t k i i  m i i M t I i i l u i
, BüQDKB 0NTBAD08 ATHB
. Yapor «Ciudsd.de.Mahón»;, ̂ e .MetiUs.
Idem «Cabo Esparte!», de Sevilla, 
i Idem «Cabo Tjt;afalgar»,;de Alicante.
Idem «Febrero» ;.4e MptrU.
BUQUES DESPAÓb ADOS
Laúd «Santísima Trinidad», para Motril.
ación Obtenida en el Ak dé aien 
Forlprnumácíonés, ptas. 258,00. 
'petoanénoias, otas.
^STITUTOPROVHtOIAIrEI. DÍA 1,® 
ietro: altara.mediái .767,66. 
Te&p^atura míniniá, 
Ydém-^áxima,46,0;
Dirección deL Viento, ÑiÓ.
^Estado del cielo,-desptejado.
Estado de la fiíar, traáqtíüa.
DE LA SOCIEDAD CLIÍÍATÓLÓGIOA EN EL DÍA I.** 
;; BárómetTO reduoido al nivel del mar y á 
,0. G. C;, 768,7. '
Dirección del viento,N^d.
:Llnvia mím,-0,0.
béré’É ;16’s 6íñ !̂féái^#fie;éaté; gobiérne fqqe;!éptlStúyo;'fa|^|pd  ̂ á jí|,-coueU'
Día 31
79’30 











Empieza la sesión á lá boi'á r'eflainéBitá-*l Acciones Banco Hípótoéário..; 
ria. \ -V' . .. I',Aceipifeá;Gomppl^|rabac^^
Pips^;él sefior ¡ C a n a l e j a s / • I '»- ''' '
Nougúéŝ  lamenta que continifiten pTfesOB  ̂’ ......
enatro obrérps detenidos en Tarragona ijipr l 
un alboíbtb popular, en e l qué fió húbó|-*«i^l^ . ^
agresión .áüa guardia civil» > I^ T 0 Í6 O f3 in 8 $  f l6  Ú K  l lO rS
Además4enuncia que el jefe de Obrás I ; í ( » 4V i  o ok
púbUcasdeírarrsgpna,abébdona con fre..| r , ;
cueucía su destino. " I ■ o. , -r. w * ■
Gassejt ofpece enterarse;»  ̂ . , >; > I , ^#4 de bieneá en la i  ^ González Capur
Morá y Hóúíanónes coófereiícián conj í^'ésiá MSai&j-á’Opm^ . , „ „
Canalejas áfi la ¿besa pTeáidénéial. | lá esciderá ai fiirectpT de los negocios m u - 1  ~®^*****”“Bi concejal señor Benitez fon
Loygorri bacé lo propio con Lnqne; | nicipale»', quc'practieadrái-sl̂ ventaxio, |- 
S^ano. deses,,Saber4 0 T que se BSllá|en’| Há ppl|om|libertó al citado funcionario, 
ji. pVofiedimlentó que sé' ségyá I qüiefi bsbíáíi spresadó las turbas,.
aloso : asT^1^'4e%' ■ «^llinfé¿; y ̂  - •, t
á Lüqué que cóifcgbto le inerecé 
sép^^b ubí cúdigó ¡aái-
''0 in ilfila tt:á é 'M á lagk -:
, ...Día l.<̂ ,i)B.|’EBiiBHp,
Háíis á la visita, . . dé |3.,jÓ á 23.2$ 
Hpúfirap á la vista . de 30.95 á 30.98 
tHambar>go á Ia«'vistá. . de,1.510 á 1.51$ 
 ̂ experimentado aígu-
|^’i'40|fia¡ piéjpiíiSii ea la gráve dolencia que le 
99 8of éí^slñór don Aiiionid Román, antx- 
gao empleado en las oficinas deios ferroca!- 
lésrafidáílqces.
Nos alegramos, deseando el coifipleto rés- 
t8blecimientó,dpl paciente.
D e  vIaJo.~En el tren dé las dos y 
treinta Uegaxon de GTafiada don íBnrique 
S^tos y señora y¡don Pedro í ManzanáTez 
Fernández.';-,..-
En el de lae tres y quince marchó á Bru- 
sejas D. Emilio Bonbeill, afiministrador 
delegado de la compañía metalúrgica de los 
Altos Hornos.





é igualmente la policía.
C ^d iu oa I6 a -~H oy  saldrá la cónduo- 
ción Jjfdifiáíiá déípresóé 
Íasrgyéao.--Hoy Tegréáárá'dó GtlriiSaá' 
el alroirarité Miíne, >que. desembarcó del 
yicforítís éfi esta oapitaL .
VlájréroiB.—Ayer llegáton á esta capi­
tal los siguientes, boSpedáüdosei 
Hotel Inglés,—D. Francisco Lucas Már- 
tínéz, D'. José' CabTer SagOifi, D. Adrián 
Toínerp,/señoí#;'D. FránéisCp Pérez Iba* 
rra y P*, :Mántiél Gim  ̂ i '
HÓtel Coíón,—D, Tofiíás Fy Cónde y 
ñora, DvHébástián Arraezj Di Blas*Beren* 
guer, py'Manu^ Rodrigue'z. D.‘ JUáfi Sém- 
no, D. Hicárdó dé lá Rááá y  familia, dóá 
Ferinín.Válverde y Mr. Fierre Morrison.
Hotel Niéa.—D, Isidoro Pérefi y sefiOray 
D. Eladio Moege y D; EhriqUáBeguer.^ * 
Hotel; Victóxia.—D. José Gótfiez Rodrí- 
gue?̂ ,Î i¡i||dü|rdo Gálüez Molina, D; ¿éófi 
CpÊ teí>̂ yj señora y D. Enfíqué Sáncíiéz.
d e féÉ teJ oa .—En el locâ  
la'C#nar^dQ 'Comercio se reunió anoche la 
Jpnita p’̂ ánénté; de festejós, bajo lá pré 
sidp^ia^é .dófi L^ y actUándÓ
rrencia, la que pródigó sus ápíaüsos á los 
intérprétes.̂ ;
V Trasy^brpW espacio de tiempo ápáreció 
Eoctí6tíyñv.4£ déproáceniójSióndó Sálû ^
Tiempo» ífuenp.
Reses eaorifloadas en el día 31:
y ® y|P#?9 3.̂ 57,kUoi
gramos, pesetas 325,77.̂
con una entusiasta y prolongada salva de ^ oá^Tfp, peso 2é5^{^Qo0snrs>
á#áfiéÓ8.v';:::, \.yy - - . 7  «d0S;.peB8tas 11,80. *
Inta
fámoso articulo Sé iuá có igo ¿i-1
litar. ' " ® ■' i Gran Restafirant y ’ tiénda de vinos d§
Contesta ét^iifiistro déla Gttéí^ quéélk^P^^® ^ ^ ^  ' >
asitmto sé bállá'áoinetido al Párlamentó y I  # 3® y cubiertos efesde pe­
que pl ejército acatará élfailo que recaiga. ^.^®láuté,'
Nocedal se ocupa de los; ásantos de Al- 
®oy. y pregunta si el gobierno cónocelá 
circular dé aquélla guarnicira; '  
Pregunta adpmás si las autoridades civi­
les padieron reprimir los sucesos; '
Luque lee algunos párrafos del artículo 
publicado»por el periódico La Hwmanidotd. 
Rumores en la cámara.
Justifi^ ,̂también la conducta del aléalde 
interino y dice q,ue ha ordenado unir la cir­
cular á ¡los autos.
Nocedal replica que renunciaríaá la in« 
wrpelación, sino xelacionarase ésta con 
||ro asunto más importante.- .' v.
«Moret afirma que el asunto á que se 
yendrá pronto á la cáznara.
El gobierno én toda su integridad asiát^ 
que se haya ' resuelto, 
termina dicieád(M{ue I9 qns ocurra lue­
go 10 veremos, pero a'SátáníQisé :elvdttí de' 
la camara.
Nocedal se felicita de las déclaráciones 
«OMoret.
Se aprueban algunos pequeños- niovee- 
toa y se levanta la sesión. ' ..
D e n e g a e ló n  . *,
Na probable que se deniegue el mitin que 
L para protestar de loncurridp
los obieTos de Alcoy.
De Algacrras
!; Febrero (4‘45 tarde)
RuiitoF desmentido
I No es cierto, como se venía di* 
ciando, qtie los delegados marros 
m ts  se ausenten para asistir á la 
i fiesta de la santificación déí bo- 
I fregó.
E Gira
I . Como mañana no se celebra con- 
alcalde, Sr. Santana,ha 
-«lyuadq á los periodistaf^espalíptesi
el Í)OSÍ
«iinoraiíaa. '< l í i )
A diatio callos á lá -Genovesa á pesetas 
1 y 0,50 ración. ' 
íYisitar está comeréis bien y bebq- 
reis exquisifóá'yinos. ' •
La Alegría.-r*i(8, Gasas Quemadas, 18.
. . . Yotti. _ 
dáj el«áctá d|0 lá sesión anterior fué 
a%4pr upaifiimidad. 
r. Presidente dá cuenta dé la visita 
á YATiosgretótes'pára.éeguíri^
I  eftcámíná̂ aá á ia réCáudáción de
Loé tféáTiémpÓs"4er^^^^ de Thal 
■kó::r8ki. duê  ̂ ía primera parte
deiyprográteáy fúeron ejecutados por el emi- 
néníe yi6íí|istá dé modo notable.  ̂
IntégratMíí ja ̂ parte Aires ^ún-
poros,de y&fist  ̂ de BeethoSven
y tiná'máYtiilca de - r
En estos'tees púmeróá 'sfabyugó nfiéva- 
fi ênte ársuóteórió, especialmente en Ja rp- 
máfite óej iii signé éordo, quê , tóéÓ cón ek- 
quisifoáeptimienló. '••■■L ' - 
Las te'^esteáá 'dé entusiasmo se repitie- 
l .̂ycéra f narte, especialmente en 
Mofea, fafitás  ̂ Pagafiifii, y en el Cdi^á- 
val de ,Wiéniavrskl, én ¿uyos fiúmájrOa 
realizó 'ifiáíavülaé; fie arte, y mecaniámo; ■ 
YáTia  ̂ veces fué interrumpido por :10s 
aplausos del público. “ í
En: vista deja lusistenciade estos,'tqsó I 
fnerá de programa, al final idé la segunda I 
pMte una inazuífca de 25áritohí'y upa fantá- 
sia de J|,deía de LamáMmooir. , * ̂
Netta teúldámitti cumplió con discreción 
suma áconípañfiudo?aLp&no al gran artis­
ta polaco.
Res8amiendo::eI>ooei0Tto de «noche fué 
una continuada óvaciófi'jiáTaiéi ItóstTé vió- 
linista y un acontecimiÓhtd fiiUsicálidei ^ií6
Total de peisq; 5.381 kUos 250 mmoB> t 
Total reoaudado! peMétas 502,13., ;
Gedeón sé considerá desgraciado en to­
do y siempre se queja de su mala suérte. 
Días atrás, al salir de una cásá, observó 
que caía Un chubasco.
—lÉ^to es bórr^^
"iQ ue ló sáesdé á ustedt—lé ' preganta 
im amigo. ' ;
■*-lQue está llovíendOI ' ’ • '
—¿Y qué?
7-Nadá, Tiofiibre, ijiié'esas cosás ño je  
pasan á nadie más rque' á.mí. ' '
mico-drám'átioa dé PtóÓfi
Faumón paíá bóy.^^Sl áflriadoí. y :^l. 
timo cqriciórtb por el violinisíá Pánl Ko-
Ou3''DS]Kla ' i-
Enteada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 ídeni,—A las o




al saló! de González
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como ,el medicamento mfis eficaz 
y poderoso conteu las CALENTURAS y to­
da. clase de fiebres infel̂ iciósas. Ninguna 
preparación es' d¡e efecto" máf rápido y se- 
gúro, ^
Pr^io de la, Uaja Ó pesetas.'Depósito Cen­
tral, Fáimacia’ óe la calle de' Torrijl'GS, nú­
mero 2 esquinatjá Puért^ Nueva.—Málaga.
sUYADOR MARQUEZ
O r n t í J A i N O - D E N T I S T A
de lá' Fádultad de Medicina, de Madrid 
JBicera dé la Marina, 27, pral.
. j^éj|ei^alfiad» en dentaduras artificíales 
áistefiia americano. Dientes de Pivot, coro- 
ñáé de ósífi-y'empastes en platino y porce- 
lana,"--q¥aba,Jo éspecial en orifioadoniB, 
Eist'rateiefieB.sln dolor por medio de anes* 
tésieofi, premiados en-la Esposieión de Pa-'
’ ris, -  - Asepsia iponipleta y rigurosa,-
..... ..
it(
TOS FASTIILAS(F|?AN43UELOj(^^l^íwícas al Creosotal)
Son tan eficaces, qup, aun. en los casos más 
rebeldes consiguen pori.Io pronto un gran alivio 
y  evitan al enfermo  ̂los trastornps á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gontinuaiido su uso 
se logra qna «curación radical».
precio: UjlA pesefe ceja ^  ,
A 'Farmaciá V Droguería defFRANQÜELO
‘ '284 EL CÓNDS DE LAVERNIB
go á monseñói* su espada de tíue soy indignD, pesar de
que he reparadoda afrenta qtiBjrecibiera.
, -r-No te entiendo» • , •
.--J^nseñor,/he encontrado íotra vez á Belair.
—En casa de mi amigo Desbuttes, um hombre feliz, gra- 
ciastá vos, monseñor; un hombre, que acaba .^e comprar 
una fjuinta sonerbia, y que se Im hecho millonario en muy 
poco tmmpo... ¡Ah! ese sí que.ha-recibió buen premio 
por el honor que tuvo al servir á monseñor... iunto con­
migo. I **
Louyoiá I^Yuterrumpió bruÉiamente.
-rr¿Y esé Belair?—dijo. • .
-3̂ Iie hn esperado bajo un hs^ct^ donde solía bascar su 
guitarra, de he provocado, n^s hemos batido, y le he
—gluerto... bien muerto!.,.—exclamó 3el ministro, 
el cor^ón^*^^^^^* naonsigñcsr; 'doáhoRPibles ipinchazos en
' “ ^Cuidado, La Goberge, que se cura de una estocada,— 
aijo Louvois lijando en élunaárdaica mirada.—Tú eres 
la prueba viva de lo que ;estoy diciendo, y parécéme oüe 
tumuerto .se Ija de!0 onvfettir algún -día en un aparecido, 
■nesi' °  monseñor; he tomado mis precaücíó-
—¿Cuáles? i
“~‘í^6^puóáí8e matarle, le he tínterradé bajo una piedra 
21Í libras; Yíque he dejado caer so­
bre ^.cadáver desde unaialtura de;ocho pies.
—Eso es distinto,: La^oberge^ Bolair no se póndrá ia- 
más en nuestro camino. ¿Pero qué dirá Desbüttes? ¿Cómo 
le explicarás el asesinato nometido>en su casa?
De un modo muy sencillo  ̂monseñor; Belair estaba 
enamorado de su mujer.
d i^ o ? ^ o a s a d o  Desbuttes?¿porqué no meló habrá
—Sí, monseñbr; se ha casado con una joven á quien 
Belair amabfi;i¿no recordáis, monseñor? aquella á la que 
,el mipieo esqnbía las cartas ,que • me mandáhais quemar.
amigo de Desbuttes, velo por su Honor, 
K Belair^rascando sü guitarra al
pie pe Jos halcones de Violeta...
—Violeta... sí; recuerdo ese nombre,^murmuró Lóu- 
vois.—Así puOs Desbuttes nada sabrá, y tendrá además 
¡que estartea^tadeoidOt poi! haberle vengado.
CONDE m  LAVERNiE
-r-Así es, monseñor.
—Ya que Desbuttes es rico, puede constituirte una 
renta.
El ojo de la Goberge brilló de alegría.
—Lo hará por poco qúé se lo insinuéis. 1 Ahí hacedlo, 
monseñor,
—Justo sería,—dijo Louvois con distracción,—pues pen­
saba hacía algunos instantes en la inagotable complacen­
cia de la suerte para con él. Poco antes, ese Belair le ocu­
paba, le irritaba, y #abe. fl.e .pton^ que Belair había
—¿Cuándo le mataste?—preguntó á La Goberge.
—Esta misma noche, después que hubo partido el con  ̂
de de Lavernie.
D ,¿Í)uS?l ^ucqntraha ppn jel en ca^  de
—Sí, monseñor; con el general Rubapteí.
’ ~f#9n,que Desbutees euGubró,iütrigas contra uosdteds? 
—dijo .vivamente el ministro.
- 'M , infame, envidioso, lejos de explicarí la verdad due 
habría justificadp al millonario, contestó con tono hinó« 
srrojar una gota de veneno en el n S r
' - N o s a  ' ■ ■■■'  ^
—iAbI iabl—murmuró el ipinistro,-rabien está! I  . ̂
La ¡Gow/ge vió qúe^e fruncían las cejas de sh amo 
L ouvois pensaba lo siguiente: ’
honores me estorbaban; unp de ellos ha muer- 
elteroero ha. de cSitin^,.
Y  dirigió á la Gobergeruna mirada oblicua y fría düe el 
miserable uó comprendió, desgraciadaménte pará Lou­
vois, pues dé lo contraria-habría muerto de miedo evitán. 
dDle .astque fatigara su imaginación  ̂ ^ ’ W P "
m w im m
Ttnfl EDIOlOWES MASIAS ■ n  3 P e p ia J . « > B
A V ISO
Terminada la novela 
llAROARITA, el encua­
dernador que arregla laa 
í4e *La Novela Ilustrada» 
ofrece álos susoritores 
la  encuademación de 
JIARGARITA, al mismo 
jpreoio de VBINTB cónti' 
moSf poniéiiclolo una bo- 
. nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
«bra. -Se hace toda ola- 
ee de encuadernaciones.
Bn esta imprenta se re 
«iben encargos
'BÓ céñtimóa A6 en- 
ouadernan tomos de 
Ua Novela Ilnstrada. 
Se reciben en esta
AdrfliTiiBtrRoióp ______
A1





&altos y bajos con pa­tios y lagar de pisar, se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1,2.®, (Barrio de la Vic- 
toria)




y Peluquería de An­
tonio Raya. dalle del 
Marqués, 11.
_ -ABALLERO solo de 
l 's e a  vivir en familia 
^cbia señora sola tam- 
^bién. Bn esta Admi- 
nistración informarán.
lARNEOERIA de Do- 
* lores Mongo, Plaza
Albóndiga, 14. Car­
nes de Yaca, Terne­
ra y P^ete. Peso cabaL
S lN lÍT E Ía Z  - Zam- 
brana y Doblas. Agus 
Itín Parejo, 8.-Se cons- 
trayen toda clase de 
muebles de lujo.
F ABRIGA aguardien­tes de J.Ohacón Ga­la, de Oazalla.~-Re- presentanté Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
IRANOISOOPuya Ma­
l í  rín, profesor de guita- 
I  rra. Dá lecciones del 
género andaluz. Tri­
nidad, 63. ,
OVEN con practica y 
■buenas referencias se 
I I  ofrece para escritorio 
^  6 cargo análogo. Lista 
correo E.R.O. c.‘  3,479.099
6RAN local para Esta­blecimiento.-- Puede verse la casa núm. 56 calle de Mármoles.-- 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bemal, n.® 1, 
principal izquierda.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27— 
. Zincografía», foto-
á:rabaaos, Autoti- romotipias, etc.J
O C A L  adecuado y 
barato para estable- 
ioer pequeña industria 
5 taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
AGNIFIOA prensa
mde dorar á fuego (Erause) Se vende en buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.






tRENSA de grán pO- 
‘tenoia, de dos coium-̂  
ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
JWO, ---- -
I^APEL para envolver. 
U  Be vende ‘á tres pe- 
£  éetasla arroba en 
^  la Adnainistración 
dé EtToPUtARi"
« E  TRASPASA unan- 






das con ó sin asisten­
cia. Pedro de Molina, 4.
E A!RRI&ÑDA''la oasa 
^P to l Parejo, 21, oons- 
0truida parta 'de t ila 
para panadería. Infor 
marán, pozos Dulces, 44.
(ñt Ealquilan algunas ha- 
^bitaaiones eijpaoiosas 
Oen sitio muy cóntrioo. 
^  En esta Administra­
ción, informarán.
OÉ VENDEN
Oloa enseres de un oo- 
^ legio, —• Oamino, de 
! Churriana. 104 (Estanco)
mEBNERA, vaca y flle- 
tes. Oarnecéría de 
I Dolores Monge, pla- 
' â Albóndiga n.® 14, 
Be garantiza el peso.
T
lALLER de bomberfa 
'y hojalatería de' Ma­




relio Ramírez Bernal 
(P. P. T.)
Precio: tres ptas.; en esta 
Administración.
SSll&o?l^pSlvos®Cosm étleol de PraneU. N liw ita  el Borréll,
í í^ r P r e e io , 2’50 pesetas bote. Se remite por correo certifleado, anta^pM do pes^^ v  fe ^ a e ia s .
farmacéotie¿. Asalto, 62, BARCELONA. De venta en todas las d r o g n e r i a s .  pegftimerlas y tarmaeji
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.Efflulsiofl Marfil
Sn D. Mateo Goneáhz Marfil.
El aue smcríbe. Médico Oirajano, residente en esta, calle de Lagwna m*m. 3 
Csrtifica: Qucdesdehace un tóo, al tener conocimiento de su invento LA  EMULSION 
MARFIL al GUAYACOL, principié á empl^rla en repetidos enfermos, obteniendo resultados 
s it^ s  ‘ brincipalmente en los catarros bronquiales, intestinales y veiricales, y sobre todo en^v 
rsSbitismo y MÍiiobrecimiento de la sangre, y notable mejoría en la tuberculosis pulmonar y me.
senlérica en sus primóos periodos.
En una d ^ i^ s q ^ d ^ b i j a s ’ doroknémica, á conséCnencia de una lesión Hepattica (por cnya,ILU UUavAC -J __ A.. «r nn rlAÍattrlr\ «TI .«tftlQ d|̂  'JrLii ' e niiS'Quenuaa lujoa, a, ———  ̂-causa me áuáénté de esa preciosa tierra) ̂ además del cambip de clima, y no dejando en un solo 
el uso dé su .Inmortal, preparado, se encuentra restablecida en alto grado,  ̂ ,
En esta tócalidadj mis queridos y dignos compañeros la emplean en sus enfermos con éxito muy
lisonjeros, prefiriéndola .como yo á la de ScOtt y otras slmltoes^' ,,  j  . .
Ahora Wen-para obtener el beneficio que se desea, es de absoluta necesidad tener constancia
y hacer uso de este preparado por algún tiempo y entonces el éidto es se^ro.
El que suscribe está dispuesto á hacer propaganda de esta especialidad por bien solô  de la hn. 
doUente. Süyó afectisiiño S. S. y comp^fiero, Q. B, S . M.
Francisco Oarrfi ĉo Cashlla. ^
Aniequera y Diciembre 1892. . (í r n a r a d »  (0® a c íK i  í w  í i  j l í í s t o  í «  t w  | lí? o f* s 8 »S  4 t  a t  j  $ * »  y  -• ? w 8 t » í *  «8  to  I t - E t l a s í f h  _  .
I  (p |t Laboratorio Químico Farmacéutico de P. del Río gnerrg r ^ e eaor de González A.arflD.̂ Oom g ^ 3 ^ M4LAGA
. -  I — .............  III "" 3 tf* ' " 'T ' ..... - . a . . . .  -.•V «.n aae? rvn (\eo  i m i M A b l R O  ‘ ' M
> . i p  T o^ Ia S s  brom uro P o stñ u es . -  yisTñiS
D e  la Á i íR G M  Y  O T R a s
p o b d h c i o N e s
M  POSTALES AÜTOTIPIA 
l l l  POSTALES FOTOTIPIA
PÓSTÁLES FOTOCROMO - 
‘APOSTALES ABANIGQ^
P O S T M I iE S - P U f lT I f lO  
V  E S lW ñ liT E  E k T R H  
m ñ R C R  E S T R E Ü ItH
i  pn^iTAT.ES ESMAUTEi LO S  PR IN C IPA LE S  DE­
T A L L IS T A S  S E S U R TE N  
DE ESTA CASA
^  POSTALES SEPIAS
r C lA  IM P O S IB 1 . .E ----------
PARA £NPER(HEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  F i Z
; , M I L ' P E S E T A S  ■
al aúe presente CAPSULALS d« SAÍiDALO'̂ snéjdres que láB díldoc- 
tor Plan, de Barcelona, V que cuíen prónw f  Taoicalciente. todas las 
ENFERJÍEDADES URInARIA'S. Fremiadó esa r̂ q̂ dallEs .da oroetj 
la Expó'éieidñ de Bê ncelpna, 1,888 y .CívatóponouPiíp da Pa- . jL- ---Unieas,aprobadas y reCp-PÍS.180S, WcSnticíttCffl afibs de ésíto creciente..jTía, 3.^  —tlPBDOW anu» UC CAiW y*pwtwi»wv,  ----
men dadas p6r ías Bealás AeádemUs de Barcelona y MaUorca^Van^^^^
raciones científicas y renombrados práciicos . diariamente las: prescriben, 
reconociendo ventajas 9obrt tódes' ans similares.—Prásco 14 reales,—rar-  
„  y ppncipalesde España y
!Ór.
B o e oao  so  
macla del Dr. BIZA. P.laza de! Pino,:6, B:vcelona;, y ¡ 
América. Se ¡remitén por correo antícipañdó su, ralpi




Con todos los géneros elabo- 
j radós en su taller, se tiabaja 
i pronto, y buenos materiales. 
L Hay lanas-en rama para col- 
i chones y saleas sobadas y es- 
l Uvadas para niños, 
f C am a», 17
.yr̂ y n iW ¥ T lfC O  DEL g i lO . - M A L A G A
iabonlÁlbuniinoso ‘'Bebé' ----------------iiipARAS ELECTEICÁS
M M 10A ‘ BOSTON.




anmí, íé l .g , .
Att Y" JiiUViAw *«.«**.» ' I  ^
-DepótUto exelnsiyo para esta provincia,
L A  V IC T O R IABalchicliería y Almacén de Ultramamos
d e  N iJ G U E L  d e l  p i n o
0 «n d t.«I..l... «oW  p o «n  .,rento por lo. «gmonto.
antes á 26 reales hoy á 24pret'ios por libra.
Salchichón Vich cular. . *
Idem de la casa . • • • •
Longa(?i*a Montánchez. . .
IdemMátíigá ' • ■ *Morcilla achomadal- . .
Idem de Montefrío. . • •
Idem de Máiagg . . • • 7 
Jamón York Anos . . • •
Idem corrientes. . . • f 
‘ Idem Astnrianos.  ̂ • • •
CHiorizos Candelario docena 
Idem de Róiida . . • • •
Ideto corriéntes. . . • • ■ • • - __,
Mt* ca.̂ío XySt̂ ^̂ garantizados I
ííbS Sesta  dí de salubridad.
20 
iá 14 






á l l  
á 11 
álO
de la importante Fábrica química de P A U  H O R N .-H A M -  
B'CFRGO; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
P. G. Ünna y A. Delbanco, Hamburgo, bajo comprobación médi­
co-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Paul Runga, 
Elaborado con el sebo más fino, quitada lâ  sal dos veces, jpngra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun
para la electrólisis) por preparación albumiMsa. _
^ ESrEL MAS SU AVE DE T.QDOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra niñós) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUfiÍA CO­
MO CRÉM¿ ES MUY ECONOMICO,
MENTE Y NO E^ITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO. , , '  ̂ ,
La Pástilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en todas las
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., etc. _
Al por mayor dirigirse al representante generaUpara Andalu- 
D. JULIO THIÉS; calle Don Tomás Heredia, 24—M^ga.cía
Me ínas VELLO selamenteéon el 11»  dil
l i la to p ia  G a n ib a lB e i larasî pte IM 
caramel cner-
D* (8¿b». bigpte, brazo», stp.  ̂sin n in™  jíipuitíT*
... (esl­
íe la can,
-̂ gamsaaKasaaaisi Pedid Sáml«lO Piami,--Bft8<Sí»san*d., <le, .
Nota.—Ninguno de los espeoíflods anunciados,cop uombre^ rimbombantes, ;^aipqdidó-aíoanzar
meiores resultados que nuestro SANDALO, ; . . .. ^  ,




.H «b »na i'
Papa establecerse allí sé de­
sea una muger honrada, solte­
ra ó viuda, sin Uijos, de 25 á 35 
años de edad, que sepa escribir 
y tenga oficio.
Informarán, Torrijos, 66, dé 
2 á 4 de la tarde (porterís).
-•«'«MmtMMQHmn
JORIGEN. Los certifioádos 
de origen para Bélgica é  
'hallan de venta al precio de í 
pes'étas él ciento en la imprei| 
ta de Zambrana HermanosíjO  ̂
lie Agustín Parejo, 11.
M ALAGA
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á̂  precios reducios. Gemelos
para teatro, campo y marina, termómetros  ̂barométoos, areome- 
tros, ■ • ‘  ‘ ”,/08 lupas ímpertmentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha. 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
nuevo extraplanos desde ios máuB económicos á los de más alto 
precio. , . ,
Unica casa éú Málaga de los cristales Isometropes de.magní- 
fico resultado para la vísta.
Oadeñas de todas clases y ariíonloS de platería.
Depósito de los relojes de precisión LONGINES.
Rodrigones, estacas, bátre- Postes de transportes de 
ras, Pintados al fuerza, telefónicos,
r < o - w »K r tn x r l t i - - L -  telegráficos, travesados í 
V-/cll MUJULJ'XV? z de vías de ferrocarril^ il
darán 20 años sobre la misma punta.
Producto ínuy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán.
24  A Ñ O S  O S  É X IT O
Completo y escogido surtido
f B|Pedir prospecto n.®4, á la Sociedad Española del Oarbonyle.
S Ü P E R V I E L L E  Y C ‘
B E N TB m A.-G IIIP lIZC © A
Representante en la provincia de Málaga 
José M * Esp illar, crI I ó ¿e  A lam os núiia. 25
En Piedra pómez natural y artificial- de todos los grados de 
fineza para todas las industrias, Esmeriles de todos los números,. 
Papel lija, Purpurinas de todos los colores,: (barniz especial pa­
ra darla), Oro fino naranja, pinceles para doradores. Alcohol 
desnaturalizado. i
Droguería de Léiva. Marqués de la Paniega núm. 43; (Antes 
Compañía). Málaga.
y pemienent|. h^tfi c «  «i prü
DjtraiíSS- pJínS
mico), it, Rué ij.lv- avsconbndeparakani
18 Fsiíy.y c...M.e~.
mái * ‘26 Céntimos }j»jf ggfí???"” ?? ^  ‘•***
{á»«riMyí»r»*el*»>
ÉL conde; DE LAVÉRNIÉ
BOB LECHAUX
BJ más poderioso de Jíos depurativos , ,
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal Hidpáuliea
délas más acreditadas fábricas inglesas, francesas y foelgU. 
Romano superior . . . . . . . . . jarroba 0,^0: pesetjU
Portland » (negro y claro) . . . .  »  (>,90 » '
»  extra (blanco) . . . .  . . . »  1,50 »
»  »  (claro) para pavimentos . . »  1,25 »
Gal Hidráulica ........................... . . . »  0,90 » fe-
Fin sacos de 50 kilos y barricas; Desde un saco precios e8peciÁl|i.
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conocFj.p 
pavimentos y aceras.
Joaé Ruis Rublo—Huerto del Conde, 12—M ál
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
lE DE LAVERNIE 233
Louvois tomó otra vefe la pítima y escribió sus '
ues con una especie defuror; 11^6 luego
XXV
tfíi cordero rubioso
' 1?,l tYimistro continuó su inudó monólogo.
- S “ S o Z - i a r  tan lejos á eso plearo, que no vuel- 
sáSs*^*’sú <aj
riendo*4 La Gobei^e, cuyo rostro W é é e  alegría. ,
Tnmft ^ le  diio,—esto es para el entierro de rieiair, 
pero ahora que has sido ya pagado, prepara tus botas;
- ¡x ír^ a ie l-d S ^  Goberge, cuya alegría desaparebió
iSl^no te* gusta ya viajar?—preguntó Louvois.
^Guarido estoy bueno, sí, monsfeñor, pero no ló estoy;
mi herida no se ha cicatrizado todavía.
íY crees que el aire libre te perjudicaría?
—-Creo que me mataría, monseñor. • j
Louvois fijó en la Goberge su penetrante mirada.
apreqfeá
*LSívofs,*^aS.drpo?*iSa“ i t o  viva-
**^^Eíi efecto, es una mala herida, y 
no tener mucho cuidado. Sí, pobre La Goberge, neces -
verdad que sí, monseñor?-murmuró el espa;-
^^ítQuSo^qué te cuiden como si fueseŝ  mariscal de 
T ra n S -co ¿ in u ó  Louvois golpeando en el timbre que
^”^^Llaimd ¿ mi médico Serón,--dijo al ayudante de
^ampo»
JiUO OUJUl U U a  W p O U lü  j - —'-o  . «1  Vliirriví»
de campo, á quien enc^gó que llevara su escrito al duque 
del Maine, y al mismo t empo mkudó ensillar sus cabmbs 
para ir á presenciar lai parcha de las tropas que se diri­
gían contra Mons. . i ' , ,Otro ayudante de cá tipo puso ̂ sóbrela mesa el enorme
paquete de los partes ( rtidianó .̂ Louvois^miró loe sellos 
y la letra de los sobres ritos, á fin de elegir los m ^  iiÉe- 
resantes, y mientras le i bebió el vaso de agua de 1 orges 
que cada mañana le tra i su ayuda de pámpa.
Al colocar dé nuevd' él vaso en la bandeja, observó :^ e  
esta temblaba, y levanmndo sus ojos hasta el rostro del 
que la sostenía, reconoció con cierto misterioso lerror a 
La (joberge, que no halÉa encontrado: mejor m®dio para 
presentarse, y que muy Conocido en la casa, había logrado 
remplazar al ayuda de cémara. . .
—Monseñor,—-murmutó elí maestro, de esgrima;—mi
buen amo... . , 4.  ̂a,.
Y al inclinarse pudo distinguir elbnbón en el rostro <ie 
i Louvois la desagradable sor|S?esaque significar los creía
muertol T  , ^  , ,«1
—He podido curarme,'rTdijO La Goberge con meliflua
—Lo sabia y te esperaba,^repli(íó Louvois que había 
tenido tiempo para ponerse sobre sí.
—¿Monseñor lo sabia?—dijo ehespadachíu sin dar el
menor crédito á las palabras^el ministro.
—Yo sé cuanto quiero,—contestó Louvois con tono ás­
pero.—Por fin has llegado; ¿estás ya bueno?
—No del todo.
—¿Pero te mantienes en pie? -
—Eso sí, monseñor.
—¿Necesitas dinero?
La Goberge movió la cabeza con una sonrisa que daba 
las gracias de antemano.
—Lo tendrás, aunque no lo has ganado.
La Goberge tomó entonces una actitud triunfante. 
—Monseñor seequivoca,—dijo;—solo ¿que en vez de ga­
nar mi dinero con una estocada, habré dado dos.
—¡Gómo! —dijo Louvois admirado;—no te comprendo. 
—Me éxplicaré, monseñor; la fortuna me había hecho 
traición una vez...
. — No fué la fprtuna, sino tu muñeca, bribón,-
_Sea así; pero mi muñeca ha tomado el desquite, y trai-
. 59
EN CALLE PEINADO *
I Se vende un taller de mecánica con las maquinarias yĥ |B 
# mientas necesarias paxa.el mLÍsmo, con fundición d» hierrj!̂
'' bronce y edificio de propiedad de ;720 metros cuadrados. Jjj 
Para hacerse cargo de ésta gran ocasión es menester vei 
 ̂InformaráD sus dueños Srs.Neira hermano,s^^aUe.Qllerias, 5
de la Real Fábrica de Lu|
FrDveedíi? efectivo de S.BL la Reina de Ho
o o
ĉolina-Laza
kspwléóó de la diarrea yjárde 
Iqis', ñtnos. Digeetlvo y 
tico Ihtestinál.̂ de uso especial en 
las enfermedades déla Infancia-
La única genuina holandesa. Garaniizadai pura y esoesi _ 
margarina por estar prohibida su mezcla por el gobierno hola^i 
Pídase esta marea én todos.los estabiecimimit08.'de. ooloiik̂ l 
y pltramariuos.
OE VENTA Elp US PARHACÍA8
o p3
AL POR MAYOR: E. L A Z A  
Laboratorio químico
^  u Ax a g a
c3 a-S-i 
bt
PLATm -Ü E ^E S I
Bazar de Bovedáde^ y Nrfiimería
alejand ro  rom ,,
4, Iffarquós de Larios, 4.—rMALAj^-^
»»n nrtíniins Hp. fantasía.orODioSiOafa- m
l̂ r̂ffÉjas mortuOuP̂
jpara su inserción hasta fas ca;i#()| 
madrugada en esta Ad̂ inistracWÉ
t t . .........
